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f C t C l i l S M O
ji; j Ví-Í 0 C R Ó N IC A
Ea el lúcál la Juvemad rRepufalicsna 
ee eeleTjíísfóft «a ífSSRflo 
menea de la Escuela lálcs- que soatiene di- 
jcfia agrupación.
/El«nión cqnten^ el
gran número de peraonaa que aaiatWpn, 
^ntte ellftsr'áon^^ êdro Qómezi Cfaiaixi: ̂ táf
íá la múerte, pew|ae «1 qüe legra pasarla eS ]
'coairai todas Jas iíprevenciones de Ia'kiencia [D O S  P A L A B R A S
M o r i r  p o r  v i v i r
A: mi respetíábléAmigo don 
Enriquê  VilctieB Gómez.
Bji îgoieodo nuestro pnopásito, (Je ir 
la medida de nuestras fuerssas, es-, 
pando en puanto  ̂ podamos e  ̂caeí*
*^j8ttK>^ue agobia áí los ppeblos ...... .... ........ .............. ............^
jj. provincia,.Se cUiyaipdsima: .adim^ii bamas de la pequeñez,de la vida  ̂
•ii|kraclÓn municipail (Jepencjo la;jna-| Esos mineros aplastados en las,profun- 01 fía  de los males que-SufrejO,i h,aee-ldidades de la tierra, bajaron noche ŷ idía 
hoy saber al señor Sápehezj; a las entrañas de la mma para. arrancarle
Snâ yo» ĝustp puldicamos el>sti-j 
nado y i^table trabajo que nuecFticr partí-, 
eridq: ataq{o. y colaborador el 
, ilustrado.oácial del Cuerpo de
plica de Añiígcs del País de Malaga, y que, 
apriqbb |̂¿i^ñ é#a, ha siSb SQmetádb jalas! 





a  en este Gobierno
escritos feetiados en diferentes ijQpĵ Qgjjĵ jjgg íscechaiai muerte, ¡y amba 
'%ses del año de 1'904‘on los que ddn, cuando, dando descanso en el duro, camas-, 
lienta á la superioridad gubernativa f tro al cuerpo íAtigado, veís.p passr en sue»- 
f  las- deficiencias, abusos é lí«galíi>. ños to<ja la horrible visión de su .deslino. 
't>ides cometidas en dicho pueblo d ii-| Alguna, vez, sin duda, volviendo los .ojos 
<nte la adminiistrHcióii m unicipaH el f al pasadp,rec(»darQu.cqantp bebían vpido, 
ííiiterior alcalde Bartolomé Villalba; y olas de amarguras inundarían sus nl- 
'*'%rito8 de los que los antecesores éñ rapazuelos, sucios, desaur
/í .irví Cv. dos, mendigando por sos íCaminos, eoMos3  Gobierno cwil d e lS r . Sánchez 4 1», neg-as feldas Oe sos madres, nídM  
ojjiijizano, no hicieron CftSp, y acerca í yĵ  ¿g Jjjg que les dieron el ser, y un 
Wilos cuales le llamamos La atenciou dí»,en la ñorescencia de su juventud, arro- 
ra que los lea y proceda como sea jarse,enibra?os de la mina bomicida. 
■Ajusticia, atendiendo las denuncias Sobre todos esps recuerdos habrán so-; 
ll)|e’en ellos se hacen por que entra», brenadadob'® de la  ̂ haiubres iupuve[das 
, 0  verdadera gravedad y refieren por las huelgas, los, de les lágrimas derraf- 
i Eamente hasta dónde llegan los madas en el frío hogar, junto al cadáver del 
ipJe^OAde esos alcaldes y caciquillos triturado, no hallaría^ por,mas «ue. 
líliVaLc fll fliTiTiarn dft la nroherrián de b̂ iscaseô î ii rayo dq felimdad, y, entonces, amparo ae la p p t ce entreyiendlo, también, lo sombrío de lo ve-
ll̂ ps caciques,cuíya influencia és pre» g ĝ cerebros, por rudimentarios
¿^1 cOhtrarrestaiJ a todo, trance, sí ja . qae fueren, leshabransugerriío este gntp: 
íijlmera a.uJjoridad píp^Wtcjhr Dime, .miserable, ¿para quéh®® 
que los pueblos vivan e»  dp? ¿vale tu vfela ío que cuestát
dbh Autopio Robles, don. Miguel López 
B!íúiéh, don José Vázquez, don íósé Díaz 
Alba, don Miguel Paiaelps, don Rafael 
Cáenca, don FraBoiaco Blanca, dou Fxan.; 
cieco Gasp^, ^bn del ^qst|U0, dqu 
I José Vega Grebpí l̂p, don Francil^^o MAr- 
La c&tástrpfe de Gourrteres es jiua prue-; qUez, dpn Jnan ̂ López Alcaaíar, don Prá|n-
CiSco Cabrera y .don Giifidá̂
, jEl acto VesificÓaé e^ -medio del m a ^ r  
piden y éntuaiasmo.
]]|l jíPiesidepte, Sv. Gabreni,. pEpDu.ncía 
bi|dyi^:ibalabriA explieabl^ el actpi y dqb:!Gobernador civil de esta .un pedazp de panquqiuuncaUenó.aus.estó» 
que cinco concejales del ¡ satisfizo á su prole.Bara elhSyUp do la bienvenida á las comiaionea que 
eñeontrabau prqi^|eii, . ;
Deapuéj!»- dé W ^ip^^Q | ioft ,ejT‘
ae
Ci«ron¿)Uap ĵ e la «alabra varios ciudada' 
do Tai la,ama, encomian
lucía.. \ ^
Dice'aqí: | > , ,
El,qu,e .puaeriíie ae permite exponer ¡I la 
aíta' cohsideraqión dé-sua conaocios las si-' 
guienteá idéÍs|^or' ‘-si' sé -^dignan tomarlas 
en cuenU y pnatales su éñcaz apoyo.
delélñdofiióía y’lmedipaifhé lo-!;
ÍO g ^ b f ij^ , ' , ' J
' Esta reglón, due se extiende por todo el 
$ur deJjBp^QÁo^ upaAiéa de 91,,hOQiks.* 
tíepp un|^vpobl)lP^dn de ceifca du.4 jonllo- 
neSf̂ db, habitantes, lo que representa ̂ na .re.
lativa de di ppr.k.»?, bañada,por los maros' ’ ' Mi 'Oceáím^ idédíibrrálnéo, sus ppstds eétán
p„, Mmen>.6...^B, lo . oho^
El .,to  i .  «.hjbudén a , mornto, iV
nftcó í  Iw (¡tho dp ta npolsSiie) ml«n8 ^ .-Í0aad» lau ira , .Díieno ¿ t tw  «a los roma- resultando, como el anterior, con ''
fiñiañan ¿ t.Y, oiTainiíLí. Í  CiTcuítidadá al If. posf la córdillera María-
,o¡n«oortle.7 P .Jo ,éR w .J ligd , & ^ f . , ^ S ? f d M S d t a n :
altas íttéítétás, pico# elévadoi que tras-
Alimentación sana y abundante, vivien-i 
das espacibBha, alares é higiénicas es 10 
primero que se necesita, para que exista el 
angeto apto para el cumplimiento de sus 
obligaciones.
Al hombre en estas Condiciones hay dere- 
che,ú exigirte deberes, y el más elemental, 
es que se iná^ya, en su beneficio y éh> el 
de la sociedad; establecér la enseñanza, 
obligatoria, si no ce halla presenta en las 
leyes, que ]o qstéonias costumbres. ,Bigni* 
ficar el profasorado de primera "ense^nza, 
para que.se penetre dp la alta misión educa; 
dork qué se le énCbdiíen^, qué éS fOydíát 
ciudadanos ttdiés "{>ara la í*aWá, desénvol- 
vieñdb#ú int'éligeñlî a,' ehseñandolós k pen­
sar. '......  ‘ '
AsonibiA el iltiméro de éoblrésalieiáeá qué 
con relación al dé áluiñno#, se concéAen tor 
dos los años en los Inélitutok. X> êriamoá 
enóTgulIecérnbB de las ̂ fiiei á̂s ̂ 'élecloálés 
de nuesta Clasé láédia, péro salVo rsrás éx- 
cepciones, esos^titulos noéétfilfi jdbtlfiéadbV; 
es preciso que los profesotés Sé révistán de 
mayor severidad, y no concedan éfias hala­
gadoras notas, ¡más !que á quien isealáienfie 
fas merezca ;acoatumbrar al joven á que sólo 
el trabajo y el estudio le eleva; y qi los paî  
drea, lo que desean as lel diploma y no losj 
conomuhentús, negar en absoluto tamaña 
•supeírchería.  ̂ .
Establacer escuelas d^ artes y obelos eq! 
todas las capitales,
üfiRROdAZO pasan ik iegiénAe las
«r̂ OiSean inícuameatcexplotados porf No y mil veces no.; La culpa dp qu laiaieí'',̂5#. • ? .1__■_ J.- I~ _ .j' ' > - - . . .  . - -ar-Atro vividorcAde la política. ; | te la tendván los dngeniéros, que fuíiron 
El caso de Alozaina es, Sr. Goher-|^®€fig®iite® deben subir al cafialso’. súsíca?, 
Toor, que el ihdieado alcalde Bar- 5 !hezas,vpor muy llenas de genio que estén, 
a o m é Villalba, al cesar en  Su cargo comprada, con Us l.aoo do t a
S id la l.-d eE ie ro  de 1095, tenia en'V-. • ..i úe U'SUS pauresa Eu el mundo no tienen de-
d. los a rb ltn o s  úiuniClpales recho á engendrar hijos más que los ricos,
pesas y naédidas, ioatadéro , Ta veo fru.urii* d  ceño á los egoistfts» por
^ io  y P3lhl.Íp.d?> ^ih, S'q® ‘ q'ié Iq aicho entraña lá prohibición de un
“ *p.cejatos q u e tieo e íl s.qscir^ás, ■ goce, el de verse, reproducido. Ya oigo á 
¡j jÍBUnicaciÓnes elevadas al los hombres; graves objetarme que así UP
Aqí, dp g o ^  y porrazo 
y cohtra viemo y marea, 
Aunque mngwDO lo crea 
dió Moret ^ROjasia.
::@l,golps>hk ládé .de gi;aéla; 
.perú dado con cinismo; 
¿qué.fué del MberaUsmo 
yquAdéi'laLdcmoioracíaf :
X . qae imperé én̂  
elías la garlopa, la ¿agua, el t^no y la  ái- 
namP, lqueAean la ánte-séla ded tañer con 
i(Ur l  ill  í  'conocimientos de la mecánité, del metal, de 
la madera, de «km 'fuersUs nakuvales y  la 
manera quéél^houfbré hadé' eélvilte; pam 
hacerlas sus tributarias. ’
Establecer en cada envinóla «na granja 
nieves perpétuasyf sgjáoola, que<éstudie las comdiciones del 
suelo y Acouéoje la clase de cultivo más 
apropiado al terreno, enseñando piáctica
ÍAbruptoé parages con desniveles conside-
Ea La Umón Mercantil d&lfrespondienta 
al vielíneá ¿¿afééió lin arfíCttlo iñtituUt- 
do « í̂eihpré étíbUra el dbbil  ̂ ñtmkd'o .pb̂  
Un porW b, én bóntestauión á btfb áíó qtíé 
vió Ik lite pública en esté diario, él sábado 3 de ioé cbndeÁtds, intitulado s  A id Jimtk 
de Fébtéjbk».
Gdfiózco j^erfdfttámeme á la peMbhA 
que confeccionó aquellas líneas, f  h6 kl 
Po^Urb, & Ikcñal, pbir Idé ébfibeptói iñbñl- 
tos y  kufipériéá$éfié(te émidés,f>rifiiélró,. 
eoífib la foriná ihadlicnkdsí, oVdifiarfilí 
¿ incorrecta du que se vale pdVá yébétht 
aquéllas éidtgbéiidé el quesuSéribé ácúditi- 
lai% éoñtfá lá kévvldnmblre dé húékttá déér 
diebada Plaza de Tdhm, yo áhbt#, técóho- 
ciendo el Qerébhó dél pailateo qtie le áfilst^ 
al árticúlféta eñ cnéstfón, me ábsiénflb d& 
repiicat á ésbs ar^uméhtúsíque káUbé,cóln6
desprecio que mé meiieé cttátltd ‘adUjétu éd 
su défeüsá Ikstimandb mi 'séntimlenlo pÉr-
rables ysaJtbS de uguá, ManantiaieB é fia 
vez d e a  pavía que vivifica los vejetales y mente el medio más adecuado para lográr 
de fueî U q.\m pe transforma en trahsjó.  ̂el mejor éxito.,
Gos ĵde C|ijy»u tf^plpdP éU sps cpPitas y ; Bar enseñanza anual ;á un número deter- 
bsja tem|>eratora en los montep, prpdnciéPf mínsdo de individuos, iormando un núcleo 
fdose plaidps< y ¿utiPid^opíPe ̂  países de capataces, aptos para el desempeño de 
;caMd^Ppss33̂ !  po»;/4odop lQS umtlces deii pu.cpmet|dp, por pus conocimientos en lAs 
la flora, Idesde el plátano y chlrlmolle, has-̂ ; industrias agrícolas, la higiene de los ani-| 
ta el î ólpî eê , la minina y el liquen. Be dé \ mites,, el análisis de los lerrenos,; efectuar 
en abtfiikncmlla i^ a  dulce y: |a repaplg-1 la siembra\y |a izecolección, los que obten
soñál.
Insisto,pués,en lo qúé áflrmáhá eúkquél 
trabé̂ D qn'e tkútá jpnpa há Üéóhó y qúe iío- 
buBtebe t ’nBbrM o ébh etfká iojúrlád qtte 
me éúaltecen mUy mudio y qué demüéatYa 
lá ségüridád, éxkctitüd y éVidehciá dé ib 
que ocurre en nuestro circo de la MklsgÚétA 
cuando se or^nlzá uh és'péetáéúló laurino,
. Al apuntar yo esas deficié!éb!k8, ’m.é ifééta 
maniféstár, que yb n»Pó de mi trabajó hóú- 
rado y qué, siu éér luiiibf'éras, Veb, ¿britt 
así también %:La Jubtá dé Féktejofij» f  lA 
kfiéídn e¿ géhéral, Ibé khúsOá qúé éé pét](ie- 
,tran por las personal éúckrfadaé dé fomár 
fias kntradas y los quéisé jléfiniteñ también 
ios guardias enéárgadok de ótra misión 
distinta á la de coltír éb lá refefídd iilkPa á 
sus respectivas fkmiñás y ami^ds. ^
Mas como el qfUe súAcrlbé éitá dídy lejón' 
de dar cobas « A la pl'eclt&dk' Jluhtá!̂  pŜ á 
que le . ttnmbtmi É^resentante de la Plaza 
de Toros, dá por terminado estos renglones 
despreciando cuantos términos, sin hacer 
defensa, emplea el don José Echegkíáy en 
mateiikS teatrálék; ú el fiíáttt&hí dé ÑriiA 
en cuestiones taurinas.
T conste, que para contender 6 éontro- 
vertir sobre este debatido ákuntd, no volve­
ré'á objer la pluma y mucho menos para
¥a qué' ei pariamenlarissoo 
está desacreditado, 
con este nuevo atentado, 
se hunde más en elebismo,
bayaft lí|gr?l4 o d pesar habría sociedad; pero no deteudráii m¡i'Plû
las mociones Presentadas en el yo les digo á todos que la humanidad^
tam ient., « ^ C T d e V \d a ü - l
ractóB iaunicipal, W W  . « « í » i ’‘- iB íd r id '< Í » g ^  glrai ea
rionértS ño han sido disculicl'a& ni loa espacios siú límites; este jpJAneta .que 
■íiás. > habitamos será yermo algún día ¿qué mal
Itdeinás de lo anterior, (|ue se yolA- l hay en qq® lo sea mil siglos an|es^
,j(na con los arbitrios, también de- i  Concibo át hémbréreií los tiempos primi-
"‘W iaron Ids cohceíáles á quienes ' tiv08;, li’bré el pecho al aire, dueño del bos
S íirefer im osq u éeh ia  caja ihUdíci- queyde.ia pradera, deL monte y del llano,
‘̂Ttampoco iD ^esó el importé dé Ids ^e «U vida y de su muerte; pero esclave del
i.iíiébduí*to8 do la8 finRaa casas, oliva- arrastrándose, misero,iitdisgaucios ae las nneas, casas; Oiiva . ayes y gritos de dolorípor encima de la
etcétera qu® Pertenecen al Ay gQipt̂ jia terrestre, aplastado- per'ól fardo
ifito y que el alcalde teuta da- ■; ¿e ¿us idealéé >muertos,' cubierto don' las
en arriendo sin  contrato m  su.- i uagas de sus odios, los hueébs rotos en una
lucha feroz, es inádmisíhlepara mi.
Aquí m is^ida ee inétenra 
lo que eatzaña una violeneia, 
y Áo habrá una presidencia 
: donde no haga presión Maupra;
cha, m íimón, la nk^anjá, la uva, la áliheñ-1 drían holgada remuneración por la utilidad i contestar á  qtñen no se merece le dirijan la 
.dra y íá aceítudík. |queprestaiáan* Ipidabramgk.
.Se. e lí^ ra . azúcar s§? ;name*<m<Mi ánre-1 arijebatar ¡d lahradmr de las ganas |  Un aficionado
niioe;̂  vbae jqirerindísimóen ínimmetA de la usura, se debería fundar un banco I , I ti siiiiiiiiiiiiii'rrr f ' j n
bddegás yi^ttn»dos<iw^tes eninfiiddad de agríente #i^«lúz, que prestara a un interés f  j * n  • .
prenias* f dél4 p^: l®í̂ ’̂ ®Phdteióh deqn8los^propie-| O í f t S  a l r i C B i n a
I k ’«c«en!tráñtte ffihiéral# déitarlosplantarad ...
plottéé>yfeo« é̂nplÉi ,̂%&&tfchb8 ykfeimiéh4 icÍédéoñílncÍá con la exténdA. !̂ deBU8 pjre-| xit» »níWlíldi^ ría  T Ú tn'hñ^i*
ltos’deSie*t|i Almagt«ÉÍá y L r t  tktbo-fdíos, Ei Estadogsíariiizaría á iós¿?®«>»i8“l Bil « v / iu u a u  xviauO R»
Si sulten los liberales 
es por piuro fotmtilismo, 
éfiYondó siempre es el mismo, 
porque todos sen iguaíée.
^hes en los montfee4dé 'CSidehk y%(íhífe éíi| tas el interés de «u capital. >»
'Hoeivw, etóyim ffwittitetó» Crear una sóciédad anóñima con fuerte^
Mélilla 24 Maszo  ̂
mi breve permanencia én 
á Mélilla, en doáde,
, Eoy esto á úádie le extraña, 
ni aqutjcii en el éxtíaqgefo,,
y po hay quien juzgué peyero 
io que spu «esas (te M^aña-
!to0  e^f d ^ a 1, 
pareóé que fúé afier..
iú?g« con la opipióh 
con Isa maneras más finas; 
vauidkdes temeninas ,. 
íeauelycn la aituacíóu, .
cébada, riiSe y beHótos, faia lÓátenern^ tifunpfofpar lps.de secano en regadío, cons-
hería, dedicáudosé gran tú-Ukbaco, resucitar ,1a J n d u s t í ia > la  s % ,  ha ww ^  lado de 
rcacMés á ia pésca, ; -  |  sembrar pirijqe /para fprmsr boaqú®s
as íábñcáé dé hiikdos, fáhái-llables y.desarrollar laq iadúatriaB denva-i  ̂ ^ t l t i r i i a e s
.ñekyÉrembrérü-S. \  ' k a ¿ ,  reain¿l,'breas, alquitrana' y .
idades estóh ádSÓli&i»kf|fesí planta^aígwrohos en,aquellos pa!?j®« f
kifios. , ’ tque no sean úti|ea ñhy 4ilabei8_ viajauo alguna vez en erva^
&%
La hécktoihbó dé Ctíüríiéréh íín húe-
Todos estos dethlleB y otros tan | El mlUonarió podrá permitirse eHu/ó de ! 
[Caudalosos como estos, que SA re-f los hijós, el pobre no; su eaudaldé angas- 
eionan con la administración m u Y  ®̂ é® táenen derecho á transmi 
lííÉicipalde Alozaina, constan m uyela- 
¡jj imenteen los c ítráctos dé las mó- 
íones i  que nos referimos y en lós
hjí5jj déBiiós én las coákédé éétfe M náó. ' 
ateiteióu del Sr. Sánchez I.iOzanp, | VosotVós los que áchac'ástéis la' óaliási 
ogándole q«e io s  tea y proceda en |trbfe  de la íflariMca sí Séf Supteiiio, ño’ie 
IStlCia, I adjudiquéis esta otra como castigo al pufri
i  Ahora se está dando en  Atezaina i hió qué Separó iAlgíesia dei Estaaoi dete- 
W triste casodeícpUBsá los vecinos;po- .hedía lengua blastema y no ineulteís á 
rt res se les están encargando sus m í-fp ie á  ®i°8í8 adorar. -Dios ordenando ó con*- 
,jsros bienes por débitos de
y  por lucir én(5ah|ad» .
cuatro trapos de París, 
8e<pr^inde^dri país VH.Í 
que fis^eí tqdúyquf h®Mh^aá»
dos 'k ik 
mero de e
. 109. .  J






















a declarada aébiénde-entré ur-fuña abmeqtaci §5 súperipr^ «...i ib
la j  pecuaria, á unes 200 r£i- óbteñér delÉstiSo loq terrenosíaláps, I f  '
setas; se considera hédlto pró- 1 éonditíóujle que puestos ^  estado de m ^
60; dato que despresUgía; W  \ ÍM  M  f  M  M -
aini¿lraéi6n púbhca^ tomo al Cibñlá m S k d a l .  . ; i ; "
[dé lós áiidkiúeés. * 5 I Así se conseguíríá ré|fálai3ái& lifs ílúvláá'^ cuestión,  ̂̂
ibdfeiáé riréhhákñéíás que li-|évltAñao'fSéá^üíl8 ftüé'Sá^^rofftffelHfB- Ofreceno pocos|tóeanto8, tóda la amdbili- 
e han bosquejado, cóiléíri tU f i to íf t td tó r i í lC d ^ d b té f f fc p íé b d 'é l  
weaqttéiidÉ T é^báékl M e-|M «yoíésm iááitfr^
Itóa ha cobcédíili BUS A d ls l sé dépblitl éú érfdfr& léí riari éftspir&vé-í IL hI ?
• Iho paranadie. Se aúMéátkíító M8 áWteóé ? » W . ‘ 
m-| para fecundizarlas tíéífas, el aire se embal- davest, hasta el fiumüde camarero que coh
a sé énséflóiea én su tei^ito-{iisamaría con llk emairaci
I I ques y el hombíd encontraría
apsás que pro4lady  deleite. 4 ; ^  i . - -
Iqs, y aqiiliiDâ  el |  La {«opiedad no recamrla en úha élílidad; Moho*»»ixteafioéi resu-
* "‘■̂los, en tanto qué á los detístítadojres 
erario municipal se lés deja en
j|^ y nadie se con ellqh ní leé
Jto una comisión 4é propietarios y 
ipncejateg pi(l|;4i;oú f i  ^^ctual alcalde 
Sépúlveda, qué en ia^ á r de pr(^- 
decarúeese modo contra los p6- 
■ea Vecinos se liquidaran íos crédi- 
8 al anterior alcalde.
Ba eúos asuntos debe poner mano 
1 ^  la primera autoridad civil de la 
^ovincia, por qué es una v erg ü eñ a  
®Rihl iñiqtiidad que los 'púietolós es- 
de ese modo arrtiinadósy ésquil- 
dos por cualqnier éáciquüto qiie, 
’hteado con alguna influencia y 
®í apoyo de un cacique de la po- 
local, se proponga hacer d é la  
> dministración municipa un  negocio 
P ^ f d o ,  sin hacér caso de leyes ni 
de ningún género, 
jyl^unto que hoy sometemos á la  
^sideración y resolución dol Sr; Go-; 
'mador es un dásó de vérdádera 
®ponsabüidad, y resulta claro y tér- 
l^nante thütp de tes Cppiás qué téne- 
ipos á la vista de los eitractos dé lás 
pteciones presentadas al AyunTa- 
|Jí®hto de Alozaina cuanto de los es- 
ITitos que obran en este Gobierno ci-
■ Por criminales qüe fueraá esos mineros, 
la justiéia humáhá ño les hUbiérá oonóiena- 
do, á muerte t an horrenda:'' - 
ÍButre éübs éxistíéú, adéníáB, hombres 
inocentes—suponiendo qué fnésón casi to­
dos pééadóres émpederriidOs—y  sacrifléiar 
á aquéiloB por-castigar á éstos es cósa qáe 
no haríamos nosotros, seres imperfectos.
No; los nacidos en las postrimerías del 
8 ^ 0  XPX noppdemos aceptar vuestro Dios. 
Aclarád tes colores con que fijáis su imá- 
g%i;“ és¿ Tétteto no es büeUo inás que paré' 
a'teó¿én!tuYte Ite^itada intéligóncia dé ünr 
hó.tettto[te; lo empequeñecéis al tratar de éñ  ̂
gfándécóYte; tiorque si un^hómbie fécórrié- 
fá el; m[iteóÓ encébdiéndo vólcanés y hun- 
dibédo mióak, Is Boéiédáii rémadbmfialé un 
griñété áa tóbiiló y le éntré^áría al verdugo.
Mj Dios no es ese. Mi Dios no aparece 
éñtfé íáyós y truenos, hablando con Voá 
tóñkhté 'énías asperezas de un monte, sino 
en medio de la campiña cubiorta de flores, 
rodeado de téñue luz sónrOsada, iirqáiáñdO 
bondad sus ojos pUíoé, con habla blanda y 
repleta de perdón, suave como los murmu­
llos de| viento en la seíva dormida,. ,
Mi; Dios no impone castigos horribles 
por fallas leves, no concibe la Véngánza h| 
el exterminio, no tien§ purgatorio ni in­
fierno; mi Dios.... jes un Dios!
ifécdqs
 ̂ .. .̂.sde‘.ArtcáFae!’4 ; ,
mpáááñdo|í
pues Gssset, el hidráuíicoiae nusci étlfemi) ] p®W, 
de. m i e d a g i ^ M » .  t e í q w  B .w i.d  «O' 
efe(M.ro;-aero,9rm̂  ̂ ;§f esMáiénw I 
viendo gllte éíéiterw í^M ^8g |,
¿fo eí acUérño dé ik Cbiñíiióá próviácítadne \
tü íam i^aáñ itb o ^S ife íp- - - ida tér¡
; 'Cfoh ó'éíó̂  MiitftrS^^á iápktlesta 
monárquica local es morrocotuda. < ’
Sánchez Lozktíó uistá 'íMignado por. ellhabitentes
déíákite' hM ó t  kii áriigú y  '^-iíótegfábn | c®h lo®» 
Adolfo, y  Delgado López habla y* fletó 
titeéWWéáfl^kbíáí-ñtfhibkidfe; de lá  ái- p ® ; i® ““® «
Por suparte,l«é'húpékmáílM ktis tóu-L Hora es y 
nicipales, con lafl^últoi' áifotivo, pp dispo- |te* “ S«es te 
nen á entráYéiYíbrñéé ¿Véitímó'fen* w  Ayún- í pierte T ®®¡ 
tanúento en son de triuíilfó: Gótóé^'' tStet® |  ®̂ ®*“1- 
him  y f̂ sobnf
buenTotti, único concejal flgaerolteéfí éx-l®® 
cláiñátáj tíón súñáiéáñú él íjtkñté: Laáéilkte I ̂ ® f
ognÍ8pe¡-anza ... Iquetóha s
aé lófl HlJs- tanta actividad como esmero siyve.te8,,eé- 
sombra sa- qníshes manjares qué ácreditán la periqte 
’ i y buen gasto del apreciable msyordoinQ del
iMdkdnV toéok riVáhzáñéñ háfl^ áteiflá y
tomteeaote» estetezo'W la- que impusiera la ley á su ®®tel®
[ ! |» e8 0 lv e rían to d aB la8 o b raB d eu tilid ad ,.q u e l^ ^» e™ q ® ® a« tttó ^ tó é t^
á y lá AÍéma t̂e' AlSi Ííórte- J^ ■ > táfetio penosas, que .re^za .
É fóif’az Itene gjnk pobteción^^# iGonaegute que no haya pueWo, por pe-! J®®
Oéáe kl iúplp déite qae sea, que no tenga iaasOenliro.d#., hwr tepeseíía, por erferma ^®® * ® J^
uete y! pvospsiidad en Bite éiu-| inBtruflctón,‘Bu «mino vecinal q«e lo una < Jí®; P®'?
ilisTi V ■ V , . : l  ásus limítoofes yal pwtWo judkñal yé^^ ^ítom oa, pueden í̂Mse jo r
áteds »xteBder8émá8 b u ''« ñ - | t «  p«aaní$teKasAlsKro«zril,  ̂ o«iJa cepi-!b»en empleada»; pueato qae nos . pr^of-
cen te mitad 
pobMéiéfU éOil'
M eomparoolón en,te feliz Suí-1 tal de la proviácia, ó 1a estación férrea-4 0 . ,  , ,  _
ri^aléás4e,jríqné«a dé í«Ests^|,laé^U^ generaleBrqae fue» “ ¡áa íáeil; I ̂ ®hj®^®P®^ ®̂ te» moradores de aqne- 
riéa, bítotalfljMsse éii lá ao»vin|j que A ntegúa núriw de PoWación le laltoilí«®«f , ™  ,¿mi ^ W áA
! clonan la écasióju de disfrutar de lá agrsd
Sb cnkñti» viajes hé réálizaflo A" borápiqné.este pobladapjwr I0 |oorreo diaiio y tetetóUQ. I Vdb Mkn/ta ten ñne antanfliT mfis“ sl 'láRealizar pna «xpopición regional, parf ] dri sé que apia^ir .j ^ ^ s i  la
diU.Sqa, M ..ro d d .h .« .-fc .^p ro v i..,a s . 1. , d ,  ^ « . d d í a
bro«vgo d«n Beracitó Rámsjod'; fiá « é ^ -
km lif _
^  éstertl Cataluña y la Otra I m®v y ecUtear sobre tes bases que se con- 
Gallda, |  sideraran firmes, y al cabo de diez años v#r
le 86 borren y desaparezcan I rp,ear otraj para señaliir los adelantos y 
18, qné la realidad nos de- ¡ obptervar s i los tumbois tomado» debían mo-
reñdamojB con voluntad firme 
íéstrá ttegeñélráción. 
ten ponderada del labriego
m
<rb t  Sánchéís Lo-
i p o f i é  hará lo inismo quehiéi^^óh 
ir l^ te c e s o re s ,  que no se qcüpáron 
I f  ̂  ^ y e  asühto, sin dudé pólrno 
^ íjuién ejefeé élcáciqüis- 
| p  máximo éñ Alozaina amparafidQ 
®®®teRistoo rural que tales 
^pgahdades.ha cometido, sinoqttej 
contrario, dando u n a p r u c ^
jOh, pobres parias que expirasteis en 
lecho de sangre tórmado con nuestra san­
gre y ei ñégro ptílvo (tó la hulla! mi piedad 
por voSótñTO és ih'ftmtá; bó se détiene en 
vuestra muerte, ya más allá; hasta esa vi 
da bajó él peló de la cual gériíSteis. Más 
felicep los pninqalés que vosotros, murie- 
jronste saber lo que eran las amarguras 
dol-fkLma,i. ■, -, ;v
"" EtiApio Sos GAprnsAu
fldo en él indiferéntisé^ oóns- 
en los linflétoá dSÍ'ídiohtt-Por supuesto; dé todo’fekto se guarda en|tente, que t  
tóé eSférí» ctñcialéá dé lá' tóéalidáá úna! *®®»  ̂q®̂®“ 1° conmueven ni los inaS ácer-! bOB dolores|i ni las alegrías y 
éplá yííte'ilt4.,pa^ élv'tterLkjbbdSI
jp;̂  te ahételA;®*! iR®te'fíte? lAtedéite, si
gián iesérvs; ñadió Sabe nada; pero todó 
ello es ya el secreto á voces, desde él sába- 
dbpóttetelrdéf ítór-"
l públieó ló comfenta dé knil diversos í W  .. . ... •
modos, 7 la exclamación genital es^^át..
¿Quién .fflá compra im lío rmonárquico 
Mberaif
Veremos éñ qué para todo ello, .auñqne 
Jo más seguro es que pare en lo de siem­
pre: en que Málaga no tenga Ayunta­
miento. -■■ \}i/ '
Al tiempo,
dificarBqó pefstette ®® ®h®®*Para promover ésta regeBeracióit tan iSr! 
^sppnsable de un pueblo que agoniza, pe-
bá producido un decaimiento i;o que ea digno Ae todas l« t  venturas ima- 
ás I intelectuales tan grande
^énér vitalidad suÚcienie para resiStte 
los trabajos y fatigas que la necesidad 
apremianté del mcimento exija, no es sopor­
tar uua vida qué se desliza lánguida, sin 
ilnstóneé, Maque tenfa por fin él bien y el 
progreso.
En iáá ciúflkdes, comparando el número 
dé íéses sácmeádas, con su poblációb, nó 
; alcanza á 12 namos de caraete qjlé éorrés- 
[ ponde á éáfls^abítátíté^ eptíente qüe prue­
ba que la m|yoria nÓ la come.
ginables, pref el (fue jBUscríbe, que esta So­
ciedad de AlmteosidMÍ*áíB débeifa {teesen-
tar á sus hermauas,d6j Andaluqteel proyec-, . , ,  j. . , „  , .
to ñti pftiftbk» nná ABAtebíea^todas ellas \ mente visja á bordo del Máhon, este bûÍ,? 2 S ,“ éWí.“S
pkrá teja pítoq %és se creyeran ápropósito: | cuáiftoB tenemos nécésiáad de víéitár la Pe- 
y si estas socíédadés han subido despren-|níi^ute^ 
dimientos, por las necesidades <de los tíem-
dady celo Ael pBoto Sr. Fernández ó ‘tós 
sabrosos platos condimentados bajo' te  
dbección déi simpático ' mayoideim» Son 
Jateas.
Los citados señorés, ágenos por coaqilé- 
to á las penalidades de ana mala kraveoia, 
hacen esfuerzos «obiehaman(ta por amim»- 
rat aquéllas, y merced á su eomportamieñ-^ 





Freoios eoonómitóoAcóñvenoíonalet. ü, ,
Depesitafio general, casa de R ie s o  R *»- i én bamoq a donde
t í n  JIlMFtoo. Granada, 61.—Milagá. , j nó ̂ c a n ^  te Mmintettación manjcipal, se
.................... infancia paga
,Si á.^tp  8,8 pfiadp que.las^cteses trabaja 
Horas viven hacinadas en casas estrechas^
pos, pOr la váriációñ déla# costumbres ú 
otras causas, solicitar el mmonrso de las 
Cámaras de Comercio, Ligastié Qóntribu- 
yentos» Cámáraé A^dcolas, Sodedades 
obreras y todas laqñellae agrupación^ ;y 
entidades que forman las.-fuerzas ̂  vivas 
de la región,' para-que íEdñ celos, llenos del 
mejor desdi, de contribuir á fines tañ nteri- 
torios, consigan el mejoramiento mOrál y 
material de esté trozo dé ñueiirá peñinsu- 
te ,y  qñe bfenpeól Ingar pareenaneirte que 
le couesppnde, en su p/opio beneficio, en|niovlm4en«) 
p | de.España y en, el de la  humanidad, cum-»í*- -Eíüo? 
pUéndo 1(» fines que ,el hombJre y la , socie­
dad deben llenar sobre el planeta.
’ de Marzo do 1906,. ;
EñBlQUB VlLGHlS QÓIOSZ.
Y digo ifídispensáble, poitqma'auñ^é el 
vapor Sevilla hace te misma travesía, pocos 
son loé melitíenses que sé «ventarán á na­
vegar en Al, ante el temor-de someterse al 
movimienio continuo.
A tes once Regamos ayéT á MéliRá, j  
cuaado él teniento de ésta Qompáñia 
ílár,- don OhregOífiO Oatlégéj -éttMa A bordo 
para'asnntos dé éerviifiOí 7  ntó ptaguñlalrá 
por el vteja, zespendié «ton Matías; con su 
peculiar sonÁéa: .
—Muy bueno,'muy bneno; Un poco de 
y nada más: 4N0 es verdad.
Yo asentí á las manifestaciones del séñot 
hultevpst,,.jQué, pulpa tenia el brmto to®-* 
* ' de tea inplemdnoias ¡del ttómpoL...
P. PILLÓ
■ i
t e í '
‘D O S ® D 1 0 lb W i&  D l A B t a i ^
....... if P ''W ’’> 'y w i j s ^ ^
^ i f
t
— — " w
■Kk»a i»- * V,-
>Dc. RÜIZ de AZAQRA LANAiá
' . Mé.dioo<>Ocidlsta
C«M MARQUÉS. DE GUADIAP̂ D 5núm. 
 ̂(Travesía de AUu<a.<% y Bea^X
m
k';
Gran fábrica destapones 
y
m *
I tr'^ paisano Félix Asiíga, él exbánddiillero 
;̂ .de toros, Tomás Mazzantini, domiciliado,
I en Madrid.
I Además de las (¡(nrridas que ya^m op 
f cuenta á nneetros, lectores, ha firmado di- 
* [ cho diestro, dos en Falmá de Mallorca, nna 
I en Valladolid y otra en Santo Domingo de 
> I de la Calzada.
 ̂̂ C o n tra b a n d o .—La noticia que da-
/ mos en otro lugar, referente á un alijo dej iAraas vicuñas
,tabaco^EsteBona,ha tenido confirmación, I
!Sr55!5%SS*55í» . *'<‘/nftr̂Pvr.re.‘rt:.rírr. *88<Baawwa£>*ii««6É*561
T R J I D O lf  
db
P .  M A S D  T O l R I l B l j l i A
Continúan recil)ión(ioae jn esta-pa
sa grandes colecciones én i añéría,i^ál*
'  '  ‘ ^  * illfta s  novedades para, tra jes fie «aballe
_  _______  _____ ' , _ _ ‘ a r m u r e s *
(^psulalí^etáiicas para boteílás de Eloy f solo que el hecho ocurrió en otro sitio. , nillas ,
Ordonez.—Martínez de Aguilar, 17, (antesI De dos á cinco de la madrugada de ayer! Gran surtido en sedas, pyocateles, 
Aáarquée).—Málaga. I se verificó uu alijo en la rada de Fuengiro- | lanas y e^anibres negros para vestí-
lâ  ignorándosejBl númerode bultos. idps.dp  SpúoyíiS propios 
Los cOntrahahdistap íhaniatMon al cara^ ¡
lifnero de punto en aquelsitiól 'TMiiymimi  ........... .— ■■m '3 ímhi i
'Ü lalijotué désciihiéíto por los cáíáblne-f p l t t ' A t l  f |Q , F Q t ^ | | í | l # M T |: Q  
ion déi reino,iOs cuáíéamáMharon l-W O C O  I U i l I H f l  ■ W
pfáys,encohirando joutO at caifábinerbAmá- 
TJiádo á ua paisaho, al cual detuvieron.
JLa fuerza, acompañada de los agentes de 
la T«haCalera,'pTá6lt(¡Írcííí ün' fecOffó'éimiéfi- 
to; hállaudO 23 bultos de 'tabaco cOn peso 
de 4 arrobas cada uno.
;£1 cabo de carábineiros Juan Santiago 
Soto, de 35 años, casado y natural de Gra­
nada se disparó un tiro, ocasionándose lá 
muerte en el acto.
f  «STriLAJ
( Í % A N Q 1 ^ 0 )  p
(Bals^^icas ál ̂ reoso t^ )
G U M N I C I I I Ü E Í ^ O
S , A J S r o ; E 3 : B Z !  T n i y . A . L
' CÓ RÍÍN A  P E L  MÜELLE, Í5.-M ALAG A '
Genreceríaj
> ,  ̂(onfcsdb Vda.de Bow») . r . , 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
, Servició esmerado á medio real hasta las 
doce del día, y ]Cie8de,eAta hQ]m. en adelante
fi 26 ofti. Gran espeoiaüdad en Vinos y libo 
fí todas olases y Aguardiente puro deres d( 
FarajAn.
In fo v m a e ló n  m i l i ta r
PLUMA Y ESPADA
ütilísiiño" y trascendentál para la vida 
práctica, es el. conocindento .del 
francés y de la  teneduría de libros. .Res- 
pbndiéñdo á esta necesfdád, geiferalmente
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consignen por 16 pronto un gran alivio 
y eVitan al etífernlo los trastornos á qne dá lu­
gar pna tos peítlbáe y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Continuando su uisp, 
se logra una «curación radical». %
Fráclj»: CiHA pefejte ca|« ^  ^
Fañnaelá y Drognería de FRÁNQÜELIB' 
m  M«r.-llALA<UI
I gMrnWonM y to íó lo  concerniente .1 r ,m o .-S e  gnwneeeñ tod., e U ^ ,
(•arruajés. uredos módicos. .... ....  ............. — _
C á í i  y  R e s t a t i p a M í  
,  ̂ I . O S A
Cubierto de dos peseta» ba«tei 
délá tarde.—líe tres pesetas eH íidelantóA
SsáM kor.s.-Á  <ii»4«r
sentida, el colegio de SáAPbdrb¿ a«redtaiE(q |^ ^ ^  mejóres márcala cbkóeídp y
desde antiguo ofrece desde el día 16 próxi-1 p s o l e r a  de MontUla. — Aguardiwi-
mo una clase especial noctufuafuqr sí mó̂  i; ;í'“ *T' r' C a d̂lá. y Yunquéta. 
di,Ío: sS rd b n b  (i«uo 4 .
enseñanza Ó pOr el de 16 ptab; ̂  leA el casó
___________  que se recijban simulti^eamíinte. La
^bmo ya decimos én otra gacetilla, pare -̂i d&Be de Teneduíín'iievlibWé el
^  * dtpm icm b
F'íara incorporarse á su nuevo destino, 
boymarcha á Guadix el capitán de Infan- 
tedLa, D. Francisco Talayera Céspedes*
—El primer teniente de Iníantetia» don. 
Tícente. Navas, marcha boy á MelÜla en el 
^apor OüKÍad de Mdhon, para prestar sus 
«eryicioa en el Regimiento que guárnece 
aqu^a plaza.
—IXél Rá^imiéñto de Soria ha sido desti- 
mdó id Aeia Reina, de guarnición en Gór- 
dobja, el teniente. de Infantería, D. .José 
Sánchez Gómez.
—Ha sido, destinado al Escuadrón de 
Granada el. segundo teniente de lá Guardia 
civil, D. Antonio de la Sierra.
—Para cqntri^er matripionio con D.* Ma­
ría Jósefa.Fernándéz, se ha concedido real 
licencia al.primer. , teniente del Regimiento, 
de Córdoba, D. José de la Oliva.
—E) primer teniente de Carabineros, don 
Rafael Gual Llinás, ha sido destinado á la
cé que el mencionado cabo estaba compli- 
cádo en él asunto.
. Ayer marcharon al lugar del suceso, con 
objeto de practicar las diligencias dél caso, 
el segundo jefe de la Gompafilá Arrendata­
ria de Tabacos en Málaga, el jefe de esta 
Comandancia de Carabineros, el capitán 
ayudante y un teniente^dél mismo Cuerpo, 
B a á o «  S a le »  I*A. T O J.^  contra 
escrófulas. ' " v . ' ■
S u e la  d e  A yllda (ja mejor de todas), 
éneros para correas de todas cláses, pie­
les Yormattia  ̂Box-Galf, Dougola y Rusia; 
lonas superiores; cortes aparados, hormas, 
grasás, cremas, betunes s|n rival y todos 
los artículos del ramo de cnlrtidos.
Ventas ai contado con descuento.
Calle de Compafña, .;frentei al Parador del 
GeñeraJ, Pasaje de Mónsálve núm. 2.
, «B1 M odelo», Grana,da, 67.—Surtido 
completo de áombr '̂fos, gorras y boina» 
cisi á precio» di, Fábrica, 
jo e é . ÁgoiKPO. — Escaítor.!-^ Léase
reputado profesor mercantil D  ̂Auto lic Ro­
ble» Rámírez y láde Fráncé»> el conocido 
profesor D. Fmticiscó Gánó Luna. / 
CA R M EN , - ^
C0ma4 dancia.de Granada.
-—̂ á  sido nombradoiqyqdánte de campo ,
4®1 j®í®i añ’in'lo «Monuméntoi» 4 • plana,del ..Gobierno militar de Melijla, el teniente! ^
coronel, de ArtiUería, D. Antonio Díeŝ .d®® d o  i»aoyo eletom ia «Zo-
la Liábá S erv ic io  pwroA oy
Parada: Rórbón.
Visita de Hospital y proyislones: Capitán 
de Rórbón, D. José Andradé:
Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
Antonio Albiñana. Borbón: Capitán, don 
Manójel Sánchez Horrillb.
VijgÜaucia. - r  Extremadura: Primer te 
nienjte, D. Alberto Muñoz, Borbón: Primer 
teniénte, D. Enrique Quirós.
Guardia.—Extrnmadura: Primer tenien­
te, D.BasUio León. Borbón: Primer te- 
teni§nte, D. Francisco Mostaza.
VAneuABDiÁ
1-
C anabloo d o  M álogu
Día 24 nn MÁiizo
París á la vista . . , 
Loncbtes á; la vista . 
Eamburgo á la vista.
Día 26
París á la vista ^  % , 
Londres á la vista,. . . 
HaiñburgO0á la vistan :
de 14.96 á 16.00 
de 28.90 á 28.92 
de 1.408 á 1.409
f rita» para caballería, brazo, motores y mo: 
lino de viento; Maquinaria para layar y 
planchar ropa y maquinaria agrícola .én ge? 
néral. José de Bernabé/ Marquesa de Mo? 
ya, 9, iláíaga, •
C o n tra  a fo ee lo n p a  d o  l a  ,ploÍ 
jábón de LATOJA. ,
;«£1 O o g n a e . G o n a ila a  B yaaa»  
pe Jeréz, se vende en todos los: buenos es­
tablecimientos de Málaga.
S e e a le u la  q u e  o n  B ap añ a  n o  
pasa de tres por cieñto el número de los 
cacados que al morir dejan á sus familias 
en estado próspero.
En otros países donde se dá mayor prefe- 
íxencia á lo» Seguros de Vida, nocou tan- 
taslas familias que quedan en desamparó 
y siu recursos. Estees^el remedio. Asegu- 
lar sobre la vida.
«La Gresbam» ofrece condiciones inme- 
tjorables.
Oñcíná»: en Madrid, calle de Alcalá, 38 
y en Málaga, Marqués de Larios, 4,
De infalibles reaultados para las perso­
nas que tienen la desgracia de que les sudén 
de 14.96 á 15.00 l ias manos ó los píes, es una fricción dia- 
de 28.90 á 28.92 |ria con AGUA DE COLONIA DE ORIVE, 
de 1.406 á 1.4Ó8 J p a j* ̂  e o m p ra r  pinturas^brochas, bar- 
C a a a a  d a  a o e o rro .—En la del di8-|nices, colores en polvo y perfumería fina y 
NÉritbdefSanto.Domingo, curf̂ ^®- I ecoriómica en la Droguería Modelo. Torri-
Antonio Fresneda Garrido de varías con-1 jos, 112. Gasa de confianza que éiémpre 
tusiones y distensión de los ligamentos por | sirve bien á sus compradores, 
caída. ' I V in o a  d a  M álaga^Bodega de crian-
•^Escolástica Díaz Torres, de unaberidaf za con soleras finas. Gasa establecida desde 
en la mano, casual. 11877. Vda. de José Sureda é Hijos. Escrî .
—Antonio Alvarez Vargas,de una contu-|torio, Stracban, esquina á la de Larios.
alón, por accide^íe dê  tr^biijq. ,
—José Vela Nary»ez,de varias ’quemadur 
IS8 en .í»eriodp de BupeWión, .
D a  v ia ja .—En el tren de lás tres y 
quinceiímexphó ayer á Parí»; don Francisco 
¿antier, exsecretario de la dirección dé los 
ferrocarriles andaluces.‘ i
Para Jaén don ..Sancho Rentero. i
B n  A n d u ja v .—El día 20 dél corrien-1 
te fné pedida en Andnjar,' donde reside, la | 
mano de la señorita Concepción de Lara,^ 
bija del Industrial don Pablo de Lara Nava- 
rro;para el joven don Manuel Rio», inspec­
tor de la compañía Vasco Navarra,.
La boda se'celebrará en breve. 
G a y id a d .
•a  d a  m a a a  d a
-Depósito para deta-
C O N S U L T Q P I O
„DB ............
l DE
F . Romero González
Consulta gratis
. P n a v ta  d a iM ü v S  y.ilpyy^
M A D E R A S  
Para comprarias ^  )ss 
^ e | o f e s  c p n m c i d f i e ^ ^  ía,Gasl.de á®,
..\
F e l i i B :  S a e n z  C a l v o
Se lia íecibiúo coiúplétb 
é e d á ó ^ i^ c H a ^  
gasás, tgíes, alpápa^ ^jítísiAl^íií
óas,gíaá,jNi5ia^ífÍj /■ J.,.,. .i.-,- .. .
Esteusa colección en L aneylaae^ñ
M ieiflB EU
i t e  V é l e z
ÍD¿ NUESTRO SBHVIQH) RSPEOláL)
> ' 26 %ÍZÓ 1906.
M itin  yqpúbllaiáno  
Para dar cuíeRta de 'lá cireulár Recibida
y color p ara  caballero^; maiítülás^ f.de la. Junta Rroyln̂ ^̂  se ha reúnidit^la 
velos chantilly, b londa y Almagro, i Junta ¿qnicipál de 
desde 5 pesetas. I
G rano de Oro^ clase superior, á. 11 i U. M?a e
, s e t t ó p s a ^ ^ | i ^ ^ s .  v t ó  yT orróíh .
o - ', |gido¿¿o¿idacóhgranentu»iaBmo,acordán-
Se confecciona 1,0,4̂  clase d^ itiag^ñ
ALCOHOL N E U T R O  V I N I C O  N E U T R O  N O  V ÍN IC Odesnaturalízalo
lo s  m e jo re s  y  m á s  b a r a to s .  R e m e s a s  a l  in te r io r
BRAHOJES AL«IA)¡:ENES¡ d e  drogas  p a r í  INDUSTBIAs
A l i T O N i a  C H A C O N
V e n ta s  a r í S l  k a i r o r  C a l le  ^  C i f f i ^ o s  núm . 55
V d e t a ü  M A L A G A
d; precios niúy econóniicios,. I Andáiiícía y noíRbrániiÓBé tina cómisión óí-
P .N O T 1 Z
B a p a e la lia ta  a n  a n fa n n a d a d a a  
■ . /  , d a l a  p ia l  ■„ ,
Onraoión de todas la» af eooiones del ene­
ro oabéllndo, inolnsqx^ñá, en Í5 ó̂ 20 diás.
Herpes ¿n todas, sn» m»nií ejrtadqnes, 
I rebeldes á todo trátkmíento.
el
Ulceras
Psoristi»; lepra y  la Tubérculósá en 
primer periodo. “ f  * ‘
T ra ta m la n tO  eapaO lél 
Oonsnlta de 12 á 2, dalle Tacón,iH oteL
ganizádór».
Acordóse támbién telegrafiar ál Sri Sal-
MURO Y SAERZ
F a b r le a n ta a  d a  A lao b o l itln la .o
Vénden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16r 2x3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Blanco Valdepeñas á ñ pesetas. Seco áfiejo 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 1903 á 6. 
De 1904 á 5 1x2 y 1905 á 6. Dulces Pedro 
Ximeu y maestro á Y,60 ptas.
Las demás clases superiores a precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2^tas. menos.
merón en nombre de todos los republicaMs 
veleños, felicitándolo por »,Ut mejorí». EL 
CORRESPONSAL. V "
D e l  E x t m n j e r ó ,
y 26 Marzo 1906.
B a A r g a l
Según noticias de Port Say, á orillas del 
Mulnya el Rogbi permitió que las' fuerzas 
del sultán atravesarán el río y “se inter­
inaran en un terreno accidentado.
~ r.n.
•é
y in o a  aapaíkol
Francisco Gaffarena.- 
lie». Bolsa, 14.
Elaboración mny esznerada y pureza ga­
rantizada.—Especialidad en vinos blancos 
para con legumbres, mariscos y pescados:- 
Gasa recomendada;
V ln o a  fln o a  d e  in e a a .—Sin adición 
de alcohol, completamente puros; Servició 
á domicilio. De venta en calle Stracban, 
esquina á la de Larios;
«Bl C o g n ae , G o iiaá laa  B yaaa»  
de Jerez, deben prbbáriolo» inteligentes y 
p»r»pná» de buen gusto
A v la p —Recomendamos á nuestros lec- 
Se ruega á la» personas ftqres los libritos de primera ensefiauza de
B lpl-ÍLaaa» véase 4.f plana.
EsfiCtácufo» públiGBS
Táabep fiíarv-antaa 
A pesar de lo desapacible del tiempo, el
caritátivá» presten algún socorro ál desgra-1D. AntoRío Robles Martín, los cuales pór 
ciado Antonio Fernández Fernández, que] su extensión y la exposición de sus temiás 
se éñcuentrá sin recursos para atender á su f sbní.dálgíspdó ntilidad. 
bijá éfiferma.
Habita en elfComlón del Campillo nú- 
meló 1;
y tiÁ jéi'pa.—Ayer Uegaróp á esta jeâ ; 
pital lossi^uientés, hospedándose: 
jlptél Inglés.—Don. EcriqueAlvira, don 
Andrés Navarro y don Juan Manrier  ̂ I
^ 0 « iz S o lp y J o » í  íMmm» Molin.(.) ¿.'Beñorlla AWet.afi.aióa<w«laaK-
Af „ , . .« .„ . , .v . .  |to8  áloB ya conqui8tados,cantandO: JÍÍ Bar-A'xprimero se le ocupó una navaja bar-|jgyo^ge^,¿,í^.^
JI* , '   ̂ I La novedad del programa de anoche lá
B aiaB i.—Antonio RuizRuiz deúnnció |  constituía la i.représe de la preciosa zarzuela 
•Anoche á la policía qué una , mujer llamádá f de costumbres aragonesas La vara de al-
Haría Busto» le había estáfádó 10 pesetas, r calde. i 
B ío n o a .-E n  la Plaza de la Constitu-l  ̂ Alcanzó una interpretación por todo ex- 
ción promovieron anoche un fuerte escáu-f acertada, distinguiéndose'la'señorita
dato Juan Benítez Moreno, María Ocaña ««ñora Marín y ios' sefiores Ortas
Gálvé;! y Francisco Bermúdez Ocaña, porii^J®)’̂ ® ^ ,  Alba y Alárcón. 
lo ique fueirón. conducidos á la prévenciónl El Sr. Jiménez se acreditó como un ex­
de la Adriana. I celente bailador de jotas.
4-  .l-nj-r  ™ l«8a>se . í s n d . I «
í  «andónItóéft
Deseamos’ sn alivio. * organizada por los alümnOs del Ibstitri-
Los Rstreíuefíios
P e d r o  F e n l á j i d e i »
.N U B T A ,.5 4 ; ; /
SalLhichón de Vicli ¿ürado u á  kUó 
7 ptas.,llevando tres kilos á ^ ,^k iló ; 
fresco á  6 ptas. kilo.
Jamones gallegos cprados por pie­
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileses curados p(R* pie­
zas ñ 4;50 kilo. ’
Salchichón m daguéño y n  kilo 5 
pls., Uevañdó tires kiloh 14,75
, Chorizos 4é Canáelário A 2,¡S) pts, 
docena, i
Latios 4e moii4della de dos kilos 1  
2,4C)0 gram|®, enteras, á  6 ,ptasü kilo,C? Aieeoe ao  ̂  ̂  
Guando juzgárou que sé hallaban en sitio 
desventajoso, la infantería insurrecta ata­
có á la caballería leal, sosteniendo uu largo 
y sangriento cómbate, con suerte varia, cu­
yo resultado ee ignora. n 
' --' D e ''B aria  '
Decrece el número de huelguistas.
> Los directores'de las minas estiman co­
mo detalle muy significativo para la con- 
:elusión de la huelga; el aumento de los tra­
bajadores que han b» jado boy á la» gale­
ría».
B e  p r o r i n d a B
26 Marzo 1906.
B eTai& bPife :
La ciudad se halla engalanada. 
InfiLuidád' dri caoais' óstéñtari ’ colgaduras. 
Las tropas cubreri; 'la carrera ’y én los 
muelles se ágolpa multitud de: gérité.
En varios reMÓlcádórés salieroñ lás au­
toridades para recibir á los reyes.
Dorante lá trávésíá" cayerori cóntinuos 
chubascos.
Al fondear en el pnerto «1 trasatlántico 
Alfonso XII se oyeron algunas acláriiacio- 
nes.
Los grandes buques saludaban con las 
sirenas,
Se'VojCáiom icfflo.,
C a p ta m a n  M ep e a irtll.-E l premió 
de quinientas pesetas qué’ ha cóncedidó lá 
Asociación Gremial de Criadores Explolta- 
dorés de vinos en su reunión del sábado úl­
timo es con destino al Certamen que orga­
niza el Colegio Pericial Mercantil.
to, cuyos productos se destinan al Jocofió 
I deUos obrero» sin trabajo.
La mayoría de lo» palcos están vendidb».
D «  el C. ,deMa’,
Lofijemb^téó ayer pafá Melilla la automovi- 
llstá Mme. Da Gast.
LA CAMPANA
L a #  I la y la a .—Noticias recibidaa/de 
Velez y de otros pueblos nos. informante 
Laber mejorado notablemente; la situación 
de los campos con las lluvias, que parece 
han sido generales en toda la provincia.- 
En Velez, durante la noche de anteayer 
domingo á ayer lunes, no cesó de llover.
Los lloradores han recobrado esperanzas 
de obtener una buena cosecha.
S«baata;---Ea el Áyiuitamiento t e  ve­
rificó ayer la subasta del arbitrio sobre ro­
daje de cairros, batea» y piano» de manu­
brio, siendo ádj udicada -proviaionalmerite á 
don Rafael Fernández Infante,en latrimá dé 
32.002 pesetas.
A pddW pado;—Sé hréáóargádó de iá
Aal'M aP, 6
Se vende alcohol desnatriralízadó á 20 
peáetas los 16 litaos y á l,4pAl litro. Alco­
hol víóico pato risos indristnales á 34 pese­
ta» 16» 16 litrÓs’.
L a  J l e v o l a c í ó n
se ha preaentado en Málaga en el Pasillo 
de San Rafael núiiís. 6 y 8;
Depósito de cariión de los montes de 
Ronda, vendiéndose lo más barato que se 
conoce y los biás superiores hasta el día. 
Encina de 1.* á 23 reales quintal.- 
Quejigo de 1.  ̂á 20 reales quintalv 
Estos precios sonj sei vido á domicilio;
repréiséntáción del vairénlé ritiVilTéto/’nüé»-1 daTA T*7ÁTiT ri^ °̂*̂ '**
Estantería—Sé vende -
propia para Confitería, áltriacén; -bázar; etc 
con mostrador tableró marmol, m^^c 7,60 
de largo^por 3,60 alto, y se aiquilá el pi»b 
principal- de-la calle del calvo, 12/  '
[ Esto hasá no tiene Su^i|%ileg^^
' D F B B ’tANé -  m n é r ^  Bóhre 
blpótecás dé fincas urbanas én está 
ciudad—TeBtajál'De tres Cásae, doi 
solares en sitio céntrico y dos fábri­
cas de harina.-^Traspasois de va-̂  
irías acreditadas industeias; ¡i 
DJB81AMDAS. -  S e  íitolielta 
Rooios-oapitalistas inda»,-, i
Itriás lucrativa»; todas deigrand̂ ^̂ ^̂  
ritíiidádes.—G ea tld n : páraiá com­
pra y venta, tra spaiq» dé hidnstriks'■'4rv '-'iÚy asuntos admiúistaatiVós, 
A dm inlM traeión: de^jOricasur*' 
bañas y rústicas, por módpb préoioí ?
Dirigirse á D. Ráf aél^Jj^zas, Agen- 
Ye de Negocios, AririOlK núm. IlVMá- 
lagai de 10 á 12 y de 4 a 6 de da torde
SALIDAS FIJAS del PUERTO acBíliAGi
H1 vapor transatlántioo franoft
: LES Anoe^
s»ld]*fi el 28 de Marzoipara Rio Janeiro,< San 
tp», Moriteyidep y Buenos Aires./
»,E1 vapor italiano ; ;
a l e m a g n a
saldrjl ^  2 dq AblU para LiebojEL $eto^ai, 
Lágo», Pórtináo, OlbaO y Faro, y con tras­
bordó en Lisboa pará los pnertói dérBírá- 
siL posesiones portagüésás, Pacíflóñ/tildle
'M-vapor ttonei» ' •' ' ■ • '
El espectáculo resultaba hermoso.
La cóMiMvá se dirigió áiá parroquia de
la Concepción,, donde se cantó un íedeM»»- 
De»pi(és déí álmrierto vOTifltíé’8 en el 
Ayuntamieritó lá recépcióri óficiáL 
'La cása capitrilár luciláj ésta rioChe una 
expiéndlña. |^ugiiaáéióR/fe»»Í®da^Vdr más 
de 5Ó.dÓ0 íucés.
Fqr este motivo no sálió boy de- su resi- -̂ 
jiencia particular.
C o n fe ra n e la
El subsecretario de la Gobernación ba j 
celebrado uriá conférencla con él duque de | 
Bivona sobre los petardos bailados en í 
Manreaa. > < I
Dichos petardos estaban compuestos de \ 
hierro y plomo. - I
Parece que los colocó un obrero para j 
vengarse de su patrono. |
G om btnaelán  Am g o b e rn a d o r» »  í 
Sigue diciéndose que muy en breve se 
llevará á cabo una nueva combinación de 
gobernadores.
G reelda
Ei río Manzáriaréá bíélperimentado una 
crecida á causa de los temporales de Uu- 
yias.
Ha fallecido en ésta población el general 
Sr. Carrasco.
' B l ééb o ]d » l e a rlle n io
Se ha recibido Án telegrama Ófléial de 
Gracia ¿omuriicáridO haber sido sorpréMi^ 
dá úna reuriión qué telebrában ló»' carlis-
^^e detuvo al i^ue sé titutoba coronel de 
ía partida. ; ' ^Encontráronse uniformes, cartuchos y 
fusile» Rémirigtón.' /  ^
«Bá C Ó rroábbndéno la  d »  B»pana»
; ESto périódiéé'aéaito su éditoriál â é̂  ̂
biecer üb-páralélo'énta'é Tránsváaly Gribá.' 
^ 'G áífelaB uortfbrb
Cuando el Sr. GáiiñaGtíérférO»e dispo- 
riíá á márcháT 'á Málagá, fóé llamádo por él 
íriiriistaó dé Hácíériaá coa quiéA cólebYó 
uiiaéxtétisa cOnfétotíéia ácérc» dél ás'k̂ *® 
dé lósYtobajádores dé lá Liiiea'dé lá  Cofi- 
CépclÓñ y p'uértó 'de Gérita. v ■
Por e»ta cáusá ba tenido qué suBpettder 
el viaje, ■ '
R eforxa»»  '
Dice Moret que se Ocupa dé la reforma 
de la policía gribérnátiva |  ]adiciá!‘.
N o m b rá m lo n tb  p ro b a b le  
lüdícáéépárS irispéclor génetol de ra pó̂  
liéía de Báréelona al coiOnél dé lá guardia 
civíi Si. Brazas; : : - r
'f 'P id á i .  : / .  ̂ ■
Asegúrase que el Sr. ’Pidal volverá á la 
actividad dé lá vida política;
' B iV iá je 'r e g id  '.
La reina ísi®̂ ’̂® reéibidó tíU cablégra- 
ma firmado por la infantá Máríé Teíeisá, 
áaridócrieritádéiáfe»® travesía.
El recibimiento taifístado al 'rey en Cana­
rias ba sido en extaéíüóá/cctuoso.
i El caklé é»í®fiti ®® rcpáráiá al regreso 
del rey. ’ ' ■', ' ■ ' /  , '
B éfanO fón
Ha fallecido la séñórá tnádré dél ilustre 
periodista D. Jrilto BQréÜ, quien é»tá reci­
biendo tiritoéioaas mánlfeBtacíiííJieé de pé-
saírie;'' ■ ■ ’■' .
, 1 0̂» o b re ro »  '■ '
, Los numerosos Obreros/que''se eucuen- 
taan »iri Ocapácló'ü contiüúair implóranda ía 
caridad pública;  ̂ ■ ’
-.'"f'V/j|;̂ 0» 'e n fé rm ó » ''
El Sr. Salmerón sigue Méjotondo de su 
doleneiai'
Támbién se baila más-aliviado el minis­
tró de Fomento, Sr. Gasset. -
; D e tti le »  d e  u n  tie iére to
E.l decreto reorganizando la policía de 
Barcelona para; la vigilancia de esta pro- 
vincia, de la de Gerona y de la taontera 
francesa establece que dicho servicio se en­
comendará á un - Jefe inspector general do­
tado con 10.000 pesetas; un secretorio con 
6.000; tres aspirantes con 1.260 y dos or­
denanzas com 1;000. V n 
La policía de seguridad de la papital del 
principado estará á cargo de diebo jefe.
La de Gerona estará constituida por un 
inspector de: primera  ̂ coa 3.000, pesetas, 
dos de tercera con 2,000 y diez agentes que 
prestarán servicio en la capital y en la 
provincia.
El spryicto ^e la frontera tenáfá torina 
análoga.;
Én é,l gobierno qivil dé Madrid se ésta-
P arece  que recayó  acuerdo sobre 
seis dé los artícu los de que corista 
el proyecto de policía.
A cerca  de los mismos se guaría 
g ran  reserva.
L a  s e s ió n  d e  hoy  
E n la sesión de hoy cási se lW(j 
á  un  acueedo en la  cuestión de ¿r. 
licía. ? í
P arece  seguro que Francia y Es, 
paña se en carg a rán  de este serví- 
ció, que se pFesúpue'Stáá ént^etii 
¡2.500,OOO. i-
E l p fo ry e c to  d e  policía 
L a  Conférenciá aprobó fe 
prim eros artícu los del pro;
; policía, bon m uy ligeras i 
ciones.
Resjpecto al contróle surgiera 
g unas dificultades, considifl 
R adow itz dicho estrem o coÉribfii¿ 
to  cardinal y  anunciando quesi^ 




D » 'D ra e la  > . - ■
EnlatoUe4el,Cim?|Aéííadésétibierto¡bW.4rií®^®^^^^ _
i »lmaééndé^li8iíeá3»»Yímews, W d e - | Todo el pérapnal sera nombrado por Rq
;La poliaádétuvqá Mariano Brau y Frab-| 
cisco Grúa. ,,,, ... ...
...D » Bai*b»lbna / ..
;'',Se ,bari.,.reá)í;^dp.''toHá»^
lápíonadas cqn el complot ¿árlista;  ̂  ̂ --------  , . x,
'La» antoHdádesjétoriéstaMi xauj ré»er-Jí»jército»-ñscal, magistrado ó cargos snalo- 
iJá». ’ - i ' ' Igos, figurando necesariamente en el escalá-
Ep el paseo Gristinp yplĉ , elJpcM iriéi ton de Gobernación,,
manones. ■
La designación de íúépfiéí" É®?®̂ ®!/®* 
caerá en quien reúna. cualqui¿to de la» si­
guientes circunstáncias:,
Haber sido gobernador . civil, coroiiei q 
teniente coronel de la benemérita ó del
leptófconñriéíaal teniente,del régi:
%ee, señor Martín Ltozas., , . ,
.Ékto W
-^Proyéctase la iristalációri dé cóóinas 
ecojaógiicas par» socorrer á,lo» Obrero»,siú
EMIR
B&ldrfi el dla.4 de Abril para UeUUtt Né- 
molmi, Orán, Oetté y Mársella, eon trasborr 
do ,para .Time», Pajermo, Oons^pnopla, 
á¿ A y para todo» Iqtpnertos
El vapor taarisatlántioq,francóR
NlVERNAlé




El seoietarie deberá ser jefe de negociado 
y figurar en el misino escalafón. - •,
A los demás empleados se les, »xige ,tam­




porel temopral.. : • , í
IÉn eljivápor Cataluña epibarcarón párg 
Buenos Aiires ÍDd emigrantes.
En breve marcharán má».
' i ;D®'iSb»i^-^
Ha caído una eépantoáa riétada.
,Él frío es enorme,
Todoftlo»,correo» yAUigeqcias.fe ha 
detenidos.
ÉnvPuertp: Piquero alcanza 1» niev» rin 
espesor de IS metros (?),'
D»«SaprIá 
, En la . romería del Rosario riñóse una 
totaila finta» loa vecinos de dos pueblo» 
contrarios;.. ..
Entre unos y otaos se cruzaron tiros,, na; 
vajazos y palos, resriitando un .muerto, y 
vario» heridos,
i M áfldc |B s»e« lona 
La ascensión en globo que se propoiria 
bácér' el señol Fernández Duro ha sido 
aprááadá pór varios ibas.
'itóiiadíM "  ‘
26 Marzo. 1906; 
/^;''.Sa»p«»i|ÚS>ni
, La süspén^ón dé las manioblás ínilitarea 
tii1CtiÍ|iÍaftô ÓÍbedece á espetor patoéri réá  ̂
lizaéiÓri la llegadaAqlg
' EÍ Sr. Moret se encuentra onfermo «on 
un fuerte catárro,
i  ¿or lpO|, totortoMÓnto^
6,por ídO- »rilortizahIé-;*--•, •̂‘ •




















Accione», del Banco España 
Aeciúné» Baúco.BipotecáriÓ.,
Aecione» Compáfiá TabaW
. ._OAN,»;to®, : /




B'e ,'Cludád|fai'»al: '/'■* ■
En virtud del estado dé r'üina 'éri qué »6 
¿¿cuéntto, proyéctase ía demolicíóri- dé la 
¿atédrái. ’
B o  A llean te
En el pueblo dé Ckttol se- ba promovido 
un motín contra el impuesto de consumos.
Los faroles del alumbrado público fue­
ron ápédréádos. : ' roi
^ í É H é l^ Í S ta ; : # P ^ ^  •'
Lo8 delégados ingleses, franceses 
y  áüstí'iacos éelebrárbn anóché uña 
en trev ista  con el duque de Almódó- 
váT, á  fin ú e  p rep ara r la  sesión de 
hoy.
27 Haizol906,
, ■DéB«i?í» :..r ‘
En el Hotel Baviera tuvo efecto el bu 
quete organizado para deepedirálae le
La fiesta resaltó cordialíeima. 
Brindóse por el triunfo de la bellezaM 
Péñola, ,
Maltreno, en un elocuente discursp, biii 
dÓ por Francia y España.
El iriieiador de la fiesta, señor. Lact d 
Tena, está siendo muy felicitadoi' ‘i
De provincia» :
27 Marzo 1900, 
B e  T en erife
Entafivlos arcos levantados en honor di 
rey d®®cRRh® uno formado con fratag.
—Diez y seis moros de Río de Oro ídi' 
ron presentados, al rey durante el al­
muerzo.
— A la corrida de toros asistió el njj 
su séquito, formado por unas qíÉldotai 
personas.
^Terminado él expectáculo t l̂oo di­
rigióse don Alfonso á visitar loî Uog y 
edífiéiós públicos.
—pi rey se muestra muy comp|aeido del 
cordial .recibimiento qne le han fribárido. 
BeCdrrdob|i 
El jurado dictó veredicto de cnlpsbllidii 
contra los autores del crimen'de Hlnojoii 
del Duque. ' . . .
Despriés del resumen del Ffesiáente It 
yoía e) yeredicto compuesto de 62 .ĵ gni 
tas. ' ' ' - ‘
El juicio sé suspendió para continnu! 
hoy.
De A v il»
Un vecino de San Esteban- del Valle qi 
se hallaba taanquilamente sentad 
puerta de su casa, faé agredido por 
na desconocida que le disparó un tiro;
No se acierta con la causa de la 
B e l F e r ro l
Ha fondeado en este puerto el 
ro Gram, procedente de la ludia..
Entre ei capitán del buque y la» anta 
de la plaza se cambiaron las 'visitaByBí!; 
dOs de rigor. ..'r_
—A causa del fuerte tetoperal entiíK 
en la baMa, de arribada folzosa; ̂ i l j ^  
eos extaangeros.
■' 'DéNeVIll»
Empieza la animación. '
La sociedad del tiro de pichón b̂ antof 
zádo á su presidepte para Rvganitoi mn t 
rada: extraordinaria que se verifitoád ^ 
bado de gloria;, . ; M
Créése que, el rey ptolo ? gárá »u;^ 
en esta capital; '
Si se quedará á la feria asistiría á 
■iá» f i e s t a » / - T "
- 'V 'V De S a i i t l « | | f ■
Se hap celebrado funerÉe» por Ronií 
Robledo. v - - " -  ■ '''
El- acto sé viómuy concurrido, 
do .el Ayuntamiento' comisione», 
ónviatos francos dé Sw’rvicio; ( 
r-Réiíu^ RR furioso temporal.
„Él aliealdé; kA propu»8tó abrl^riSVi”
criación para, aIifiAÍ( la J í ^  
1800 pÉírerófi que dtoríáJpéRto. re 
ciridad'eri démánéía dé spedrro/ ;' ^
;=;Be
Aségúrasé qae lás taopas »ai:gp,f|
paseo/ ■ " • íiui
Ervierñésés aguardado el
B e N e g o rl»
"Un Violento inéeñdio ba desta 
pletameate‘él edificio denomínadj 
billa-,' ' " '"■■•■'/..íi,'
. No ocurrieron desgracias, perj 
Las pérdida» ocasionada» poi 
tro son de consideración. ,
De Badrid
El diario oficial pubUcá lai 
d̂ispOsiOiOne»:-
Resolviendo la competenci 
entre el gobernador de Almi 
de Gijona. ■
. Creando el eperpo de policii 
tona. ’ .■/•■Úí;
No^brapdo jefe, de ppli^̂  ̂
pítál Al cotoMer dé la guárdíii
' A^róbandp él reglkmentp de 
¡'titulares. ' /'■ ' '
Pensionándo la cruz que po» 
tánde fragata don Orestes G»i<
Resolyú ndp Ip consplta q 
superipiidad el Detogadp de
l/^m^tonApéatedrático de 
instituto dé Ca^ra a don Eu|^ 
IdémÍ;^#bfésor lié gimné--“ 
á don'Vicente Róbiéroí ‘ ' 
i. Idem; catedrático dé Historia 
Spria á dop Angel Gorrides.Mmisiií snrSdo ep loza, cM, va|iDaa; artícÉis de â p/OoadiDs ;-eap̂oade<>toda8 olaaes. J o s é R fX B o e i^
exquisitos para refrescos! de 
;^pmo en antepores años; 63̂
V i n o s  f i n a o s  d é  t o d a s ^ c l a s e s . - i  
V e n t á i s  á l
Idem á don Máirtia Hónalib iiiré«dden# 
del jando qne ha de entender en la admi­
sión y cálificación dé laa obras dé Bellas _____
Aite¿ ' f ^ O E E V E Z A S i i r k n r Á Í .
F u n e r a le s  f sé expende á l^ fo  a lé  céatlíncfehok̂  ̂y
Eo 1* iglesia de San Ignaeio se han cele-  ̂ ^  Cervecería MUNICH;
I brado solemnes funerales por «áíl etemn des-* - W « i«  ^  l a  C o n s t l t u e l ^  
cania de lá aléhiaaquBBá Beíatíiz^.^ íw y P ^ a a g ^  d e  jE h rá re n
Aáísñerbn* á'ía ftoebre;oef&monia signl 
ficadas pérsbnálidades íe l  carlismó.
Él£ F o ttie ia s  .^desm entidas 
El diputado S'r. Vázquéz |ttelía aseguró
ce nombre de s»is amigos, aí salir ayer de 
la iglosia de fían Ignacio,  ̂ser inexacto que 
la reunión sorprendida en Gracia tuviera  ̂
por objeto preparar una intentona
. ;  Xios te m p o ra le s
Duránté la madrugáda név éopiosa- 
mente. • ‘
Los informes oficiales señalan lluvias y 
nieves casi generales,
Se lán  adoptado niéáidks'para evitar 
que la érecida derríp ptodnzéá daños.
La lemperntpra mínima es de dos grados 
bajo cero.
C o n flic to  o b re ro
Rniz Jiménez viene lamentándose déla 
situación qaeattáviesán los Ohréxos-de la 
provincia
Confiesa qne le preocupa hondamente la 
crisis alaria de Madrid, juzgando inevita­
ble qne los trabajadores recórran las ' ca­
lles en demanda dé pan y trabajo. .
En' su entrevista con Vincehti manifes­
tóle el alcalde que el municipio carece de 
fondos, de doñfié réSiilta que aun existiéU' 
do' una cocina écónóiáicá, ésta no puede 
funcionar. v
Taipbién habló con el capitán generáí, 
para ver si quería que. el rancho sobrante 
en los cuarteles se distribuyerá entre los 
polires, '
La'lirécitáfia aútoridad' militar accedió 
al ruéjg ,̂ y ‘desde entóñcés'se'Tfienen repar­
tiendo ,200 rsQÍ^cs diá^iáS,’̂ á;razón de 50 
por cada cqartei,;áVjBafier|; San
Francisco, Conde t>uque ]r liaría Grisíina.
El público, añade, qué no vê niáB que. 
pobres por .ló^ps Iĵ fiqŝ l̂p primero que hace 
es censurar á |as autoridad ciiando lo 
urgente es que todas las personas ácómó- 
dadas practiquen; enda medida dé sus fuer- 
las, la catid^; , *
Declara,.'támbién fiél dispuesto, co-
rino particular, á encabezar una suscripción 
- con 2000 peifíetns, ajdi^tiendp tófiOs las can­
tidades, grandes y pequeñasvíqúe se le re- 
mitan-á'tál Objeto.; .
Cree que á primeros ^e Abril empezarán 
las obras y se téritninará el coofliéto.
mtensual:de"226íptasí j'í gúardiá éivil
.Miguel Sánchez Mancilla el de 22‘50.
Estoe baberes eerán abonados por la Te­
sorería de Hacienda de esta provincia.
A  laa m a d im  de faiñllia
•^Queréis lüwEur á vuestros niños'< de los 
bwriblés sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecueneia íe causan. su muerte? 
dadles . , .¿y ' .
LA DENTICINA LIQUIDA GbNZALE2í 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
^Depósito Central, Farmacia de ^allé To- 
rrijos.a, esqidñaá Puerta Nuoyá.^-Máíagá
M ADERAS 
I D | | ,  DE, ÍEOpjD;,
lEsmldríoV PriUcf'pkí', nútó. 18
linpoiftádprés dé toadérás dél Nórté de 
Europa,-de América y del país. :
„ ÍFábricá de.Merr̂ ^̂  maderas, calle Doctoa 






en nlfipa y áduitos, MtrslU- 
11 miento, maláit̂  digiBiitioltéii| % 
^%filcfrai'-;:del,. eétÓma(i(8,;'úoss;'-í 
díasinkpéténoiá‘ 'éloroslir'" 
I con’diSpépsiá y 'demm'' Wt-! ■'* 
r̂ ytfernaédddéá' déT «stón^gc *4 
tinteáliños, se éuikfi,'á'ubqui' ' 
tengan SO años de antigüe­
dad, con 8Í
' Lfneiis eátpedItaH
UnfiéWftéfiP Dfic ĵi ,4e, Ziiagoza comuni­
ca que la Jínea íerrea dé Ütrilla lie encuen­
tra desembénzada dé nieves, i
H  A l^ eG irí^
oficiosa
nqtapficipfia fac ilita%  ̂  tó» 
perióidiébsi por ja  C onfereñc^  (^ce, 
ue reunido ayer el Com itéf d e r e -  
acdón hablaron primer t îrnai- 
no JOS. delégacLo^ españoles para  
hacer constar, á  título >de iiídica-i 
ción general, que debiendo ijm itaf- 
. se la orgañizadón dé, la policía á  
J  ocho pUert9s,áHertog ^1 conáe^^ 
iSf y  no líevjándQse ninguna vádah^^
_ sobré la  materia al resto del i^pé-- 
Mií rio, sé jüzgában: c # a c ita d o s  para 
reivindicar, ¿Olio lo ha hecho F ran­
cia Po]brq J a , |f b n t ! ^  A rg élih a , el 
derecho de cohvenir airect^ y  ex- 
elusivamente cOh sultán, córi|br- 
 ̂me á las reglas reconocidas pd: lâ  
^iConíerencia y  que ésta r ec ía zd  en  
lo-cbhcérm éhte á  poteiñeiasí 
¡k ! fronterizas, aí diseutii: lo s prbjrec- 
, tos de contrabando de armn,fi y  rc'‘ 
í̂ glacqentapión de A duanas. ' : 
iKf El rep r#en tap |e]d é " íjung^a de­
claró-^a%P;examinádb- cuestión  
y no juzgar conveniente e l bstabip- 
cimiento eniCasn B lanca de ófidá- 
les instructores pertenecientés á  
una tercer potenciáj ni tam poco  
con^r á un oficial éütargádp 4a' 
inspección de ningún'otro puerto.
Fué ap ro b ad o jd . a rtícu lo .. prime,% 
ro, en e l que  se  p rev ien e  que  la  po­
licía e s ta rá  có m p u éstá  de  tro p a s  
m wroquíes sú jé ta is ' .á lá ;  a u to r id a d  
deísultán. V ^  ' '
Por el ^segiUnidG ,s e  x o n ftá  lá  ins- 
trucejón de^la tro p a  á  oficiales* y  
suDoficiales francese& y  españoles.
El tercero trata de todo lo relati­
vo á las iu n d o n e s  propias dé los 
instructores y  de la preparádón del 
reglamento de reorganización.
, Fija el tcuárto’ úü c^po, de 2.500 
hombres para, forniai* é l  cAierpo de 
policía: que. .estará, m^údado por 
veinte oficiales .y  quarentía
cialeSiííi;.
El quinfo estab lece que ek ^ resu -  
puesto de pólicia im portará dos M  
Uones y  medio y  dé írañcos.;'C;
En los a rtícu lo s  ocho y  nueve se  
señala la rem u n e rac ió n  á l in spec­
tor, .comiis,tente ep. francos, y  
se dispone que los g á s tp s  dé  0 s p e c -  
¿ wón sean sa tisfechos p o r  los ¡ E s tá - 
#1  doSr- ,
También se  ap ro b aro n .
Hoy á  las t r e s  d e  la- ta rd e  se  c e ­









Do IHiM Oóióli pfiblios
Éa esta junta proHncíál fie Tñsírú̂  ̂
pública se ha r̂ecibido, para su 'entrega al 
interesado lín título de licenciado en deré 
cho expedido á . favoz de don Diego Gonzá­
lez Pimentel.
Don Franóisco Romero Castilla, reciente­
mente nombrado para la auxiltaHa de uo^‘ 
escuela dê  niños de ésta capital, se ha po­
sesionado de lá de San Apusift»,cesando él 
profesor qúe la desempeñaba, don Antonio 
RqdHgoez Lúqúe.
pd.as''clases de .frutas. En evitación de fuisiñjaduiici?, |  |T  f f f l l l
|se  el precinto en el envase. _  i  I F  | |  | |w < i
s p e e i a l i d a d  e x í  l o s  d e  m e s a .  - » |  | | - '  U | | | |
Opeiacibnél efeétnádái por 1* misma el
día26:̂ -̂ t- - -
INGRESOS
Ebdateneia anterior . . 
GeméntériOi.' . ' .
Matadero.^ . . . , .v .
Mercados.................... .....
Toldos, > * . . . 
Agua fie Torremolinos.
Total. . . . . . 
í PAGOS
Jornales de pescado.................
Ideffldeidemk. . . . . . 
Idenifiébuécós.' , . . 
ídeM fié Vigifáficdák̂  V . i 
idemdé fóldfiií .ífi. á, . . 
Idem dé marquéBi^^ . . .
Material dé óbirás públicáb. . . 
íifiprésibnes. , . . . .
Efectos qfiémados 'á  un vário-, 
loso. . .,' , : .V ..
Una conipensación, *. . . .
[dém'id. . . . . .
Material fié Matadero. . . .
Siééifi|)ici6néé. k 'í' -í ‘ > .
Luz eiéctricfai  ̂ k  ̂ ; *
AdminisiirádÓr fie pescado. . . 
Socorros..........................   . .
Total. . . . . . 



















60,00 • 11,00 
312;5q 
250 00 





13.094,81Igual á . . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, £w<8 de Jlfessa. 
■V.<* B.** El Alcalde, /non A. Dtlgado,
S I B F E S U O
. iEsta mañana á las diez sé verificó en él 
cépientério dé San Migabl la > inbúíááción: 
fiel cadáver dél que fiíé éíi vida nuestro és- 
kioKtfio ámígó dOm Joaquín'pplqnipRiyas.f 
seátiifii^o qúe^a ĵ í̂fiáda^de tan 
pMp Caballero há producido se evidenció 
de médP muy ésteasíble éb el triste acto 
dél sepelio.. ' - i ; . / i  i,/,.' í:,
jEíit«ft;ias.nqqieroffas jierspnas^qué üésar;
djeron al mi¿mo, recordamos á los señores 
sisfinenteSk . .k' •:
Don Msliuel Gaerreípó, don Dios-
dado, dbnfijiegó Garcíá, fioni Eüsebíó Are­
nas, don ManuelRomero; don José TráS- 
eSétio, don Diego Martínez, don Manuel 
MbjrSno, don Francisco Aguilar Sánchez, 
don; Frafiéiscé' Bermúíez, don Fránciscb 
DbifiíngaéS, don Manuel Zerón; don Félix 
Mata, dpfiíosé GuerrérO Navarro, don Juan 
Sáfiéhez; Bueda, don Juan Mercado, don 
E|úárdó Castillo, don José Gutiérrez y don 
Júáfi Cardona. ' .■ ■ " ''•■ ■ ■"
fDbn' Aáblfo Alvarez ülmp, don Rafael 
Mfpl̂ ro;; don Antonio Ruiz Sánchez, don 
Jpae Gba^^rro, don. Griatpbal Mojqtillp, don 
Mknfiel y Eduardo Benítez, don Manuel Gi- 
n^ñéz, don FráúciSco Beltrán,^don3\ian y 
déipJosé Fuertes; don JoaquímSolano; don 
Jtlin Bénitéz. don FráÚciscó MilanésVfion 
Malsano Galvet, don: Enrjqúe ViaUa Cárde-|! 
nas,"fibfi Emilio HacbéSnéi^fioñ Raféel^Befi 
14 fibn Dionisio Blánco, dpn Enriqué Pa-- 
géS; / dpn Domingo ‘ Sáñtósj fiori M& 
Franco, don Guillermo García, déu Joaquín 
forres, don Jorge Guille, dpn Cárjos G|- 
ihsrfi."  ̂ .¡fV;
-pob'Tomás de la Cámara, don Juan Mu­
ñoz Recio é hijo, don Joaquín Toro, don Jo­
sé GtíerrérC^ í̂WlFManuel Nara^  ̂ Valiejov 
don José PanMgua 
sé É d u |fd p j^sy  
Cuerrerb áSdueñb; 
dia, don Joaquín Guerrero y su hijo don 
José, don Enrique Jarag^lpy dpn . Enrique 
Mangas, don José G. Domine, don Manuel 
Serrato ..en representación de^fiofi Ra^el 
Alcalá'kfibii reáró GáífrigóS, dOn Jüan yi- 
dal don TOmáS Gáltoña. dbn1>ieg6 Olutodo 
y don José Estrádá Esfráda. ' ■ t ‘ ""
' Dofi M dón Enrique
Laza  ̂don Germáfi Lópéz,-dofi '̂ JoSé Meréíb 
é 'hijos, dbn'AnlofiiP Valdeirrámá, don An­
tonio Sánchez Gutiérrez, don José Guéne 
1ro * ¡ábnzálézí̂ ficHr Jorgé 'Guitíe 'Asffua, don 
Antonio Ruiz González'^y '̂dorí MÍnnéí'l]^áz 
Sanguinetti.
Tambjén cpñpuwlerpn, n§r  ̂ la
casa Réin y Cpmpí* yfos 
Circulo Industrial y Cbroérciaf. ̂ '^’ " ‘ ’
K.. V JS l'flu^lo
Presidieron; el dúelo don Guillermo don 
Tomás y don Juan Reín Arsso, don Pedro 
Sábehez Rivas, don Juan Garrasco y los 
hermaiioB del difunto don Jpaé y dqn.Anto-  ̂
nio Polonio Rivas.
Reiteramos áíla apreciable familiar..; do  ̂
liento la expresión fie nnestrp « duelo, por ifi 
irreparable desgracia qqe,sufre. /
Audiencia
A  p u e r t a  c e r r a d a
Dos juicios por jurados se verificaron 
boyen nuestro palacio de justicia, y ambos 
poV lá índólé fiélicadá dé los asuntos q.tie 
entráñában celebráronse á puerta cerrada.
TEu^paia
delfiq l^ méttorbl, María
Arroy ó, cpriocidá po/lia  Cbofééa; de 
una éásá dé lénocinioésta^^^ lá ca­
lle de San Julián.^
" ’líóé; tofiefenquíéen éste juicio nnávéz 
éM|íeááfiÓ;’*^fi fiÓHcitó' j'a afispenaión pSr 
incomparecencia de un teatro  *qúe dééélifi-
pefia p a p e l ' é á  el hecfip fié
autos, petición a que fió acéédió la sa lé ;;
,Ter.iniuadaB las prttebás réglamentariás 
y los infórrnes de las partes, él jojradb emi­
tió vérédicto de inculpabilidad j  La CháU- 
ca fué ábsnelta lifireibéfite.;
, Como hoy venían búenas ipara los parro­
quianos dél bánquillcq, iguá^sueilto que ja  
ánti^iof ' procesada éortióh Jpsé Guérrero 
Sanefaez, presÉmtp aútor, dél delito dé ten- 
jtajtiva de,violación, á fiuien el júrádo de la 
sala segunda dió verefilcto ^vorable;^
" il^iéflado qfie  m iie re ''
En ía énfemeriafi4 {^nu fiií̂  Granada ha 
ftóiééifip toí^éclüsb F'elipé:;|Lría8 Baigúé, 
qué éxtin^Uia condéna dé 24 añoB de pirséi- 
dio-impuesta por la  Audién|ia de Málafia 
éii cafisás póir robó pirPéedéfités del juagado 
dff Aióbidónai ;
- ''ÍÍ&-yelbiio.heinÍeÍda
á Vista éétafia séñAláfia^fiME^, apia­
dóse hasta el 28. -'i i' í . • 1':
Defiende al procesano el señor Estrada y 
túará como proenírafiof el señor Segá- 
¡Srva.- . - ^ -
íSÍLa acusación pública solicita para el 
I résunto- homicida Í7 años, cuatro meses 
j un día de reclusión temporal. ' " 
fl^eftalMulepitoá pait « o; liíá f lS
SwcimsvíMn^
Merced.—Manuel Yillátóio Lópéz, pró- 
^sadó por robos—Defensor, Sr. Estrada, 
j^ocuradoií, Sr. Berrobianco. 
i^Alóra.—Homicidio por imprudencia.— 
n;^e8ada, Antonia González Ba^beri.-? 
D^nsor, Sr. Brotons.—Procurador, señor 
Ségálerva.
( V is ta  de en  p le ito
iltfi la sala dé ló civil de la Aúáiéncia de 
GjÍ  nada está señalada para hoy la vista del 
plato instruido poi el juzgado de IfiMerced 
deeata capital, y sosknido entre don Juan 
María Martes con don Eugenio J; Morales 
y e||ábógado del Estado.
MtorjrConpaMa.-'Mfiiiíi
Clases‘especiales, con patento.de inven- 
jjJi j;'Vtoiéntip'or;2Q años. . , , ^
' Baldosas de alto ly bajo relieve para,or­
namentación. Imitaciones de los mármoles, 
i La. iKbiica inas 
de mayor exportación.'
; - Recomendamos al público no .confundan 
nuestros artículos patentados .cpn otras imi- 
:^^c«iones. hechas por algunos fabricantes los 
Itk cuales distan mucíití efi belléza, calidad 
' colorido. Pídanse catáiogoé iíustfádos. 
Fabricación de tofia .claée de objetos je  
piedra artificial y granito., ’
< Depósitos de cementos , portland y cales 
bidr^icás.  ̂ O  ; *
Exposiciófiy despacho, Marquéede Latios 12
pPaiá mañáfia está dispúéstd ; la. sala torq. 
primera lá célebraciófi de la cansa pór íio- 
mieidia eontraXuis XaAvo Gasiai, -.pérpe- 
trado en ja  pertqna de su padre jpolítinQ,m í í (!>n -"1 ■ ^
íf ia fla ra s .—Bajo el tipo de 350 ptas. 
abre el Ayuntamiento un qonenran. para ja  
mación de laiMderá y lefiaproeédéfi-
te:fiéla tala dfi''áibóto«& k. t ' ■ * a,. ;if 
actoiteiydrá IqgaT^eltonátrb dél próxí- 
mb AI)ril. -í - p- ■■'i íy p
^ 'á * b lu ta .—JSl juez instructor del Batá- 
lión G^adores de Ghiclan cita al recluta 
Francisco Parra Garcis;at que instruye ex­
pedienté poir BU falta de corporación á filas.
A  e iáb rap .—Los herederos del soldado 
FeUpe Máldónado Badia, pérteneciente al 
áégunfioDafall5n'Habaná,pueden reclamar 
ibs aicáfices de lá Comisión liqúidadóra del 
ifiiBmo,que se halla afecta al Regimiento de 
Alava; d | guariaición en Gádiá.
neloáias.:-Han terminado las 
reparaciones que se vienen efectuando en la 
Normal de Maestros.
B nféTm a.—Sé ' eficuentra enferma la 
dletingiüda esposa fie nuestro estimado 
{^i|(b'éi Secretario particular dél Gfoberná- 
fiqr civil, don RafaelReynés#  ̂ í : ¡ í 
I Deseamos su alivio.i) '“'í'.'-
:DeÍiainel6n.—Ha fallecido en esta ea- 
ifital to'éeñorafioña M^^e Ylctoria Marti- 
fiez. dél Saz Gaballerb, dama muy aprecia­
da hupiálaga. ' ' .
 ̂ entierro que se verificó ayer,asisti6ron 
nnme:fi)Sás perSonás.;
R’ecjba la familia nfiestro pésame, 
fiiuexim o^—L4 éstfi dé algúná gíaVe 
del. e|¡ ex-aicafie fie Mé^ags fion Ddblfonso 
González iSolano.  ̂ '
Go# éste motivófiyer tarde Regó sa<hijo 
el jóvén estudiante fiê  Medicina don Fede­
rico Gbnáález Rodr îgnez.
Deseamos el áliriófiél páciénte, 
P e tj« lo ^ ^ a° 'M e l' ve'iBÍiaáliíPÍbí'¡' ̂  
Málagafi6MAi^zéfie 1906.
Sr. Director de Ei. Popular; : 
Muy Sr. nueatro: reunidos un crecido 
númeyq de vecinos del Barrio fie San Ra- 
iael efi; su ióifitl sócial G^ttv DSrero’Zúñigá 
n.* 2, 4y6  aébrdáronvdejtompletúáéuér- 
doy'dar á V. un sentifiqypto dé graciaé por 
la publicación d |ja  kéaT|a> ’ r^rabando de 
laelAutbridades la vigilanciá que^t'ántó fié̂  
cesitaj|, éfi;evitaciónfié lbŝ ^M qué jppr
ratoros y malfiecfipres Se vienen 
;en éste barrio.' *
La cáiiipáfiá idiciada por V. Sr. Director, 
en4a que le rogamos persista siempre que 
sólo permitán las ateñeionee de su diario, 
hád|^ueltoia tráfiquilidad á las familias, 
a  coifiánza de erjeér qué las Autóri- 
J  haciéfidóáersoiidarias dé las .funda­
das (mejas délos fiiismos, bárán áigo para
lefii^ar estps nfifies;
También le robamos isinya coiii su au­
toridad y ^tésügio bércá del Sr. Alcalde 
p ú a  qué, aunqÚé'fio'lpfiáB, se realicen al- 
gunlidé rás'meJbraS^irrópnéstas poi*el se­
ñor ifetti én.cabiidoi cuando éra Teniente- 
AlcaMe fió este dÍ8trÍto,y que fueron aprp- 
baái^ "" .'-■v''"-'
jBi<n Se nos alcanza, Et. Director^ que la
I' situapón fiel Ayuntamíen^^  ̂ hoy no le per­mito realizar grandes nbras, pero, si cree­mos fodria prolongar Afaroles en Ja^earrer. ' iM!ep .de íqSj Tito* con 1̂  
éélibS como ios de íaótra úoMra, ra&
50
en la más completo oscjoridafi.
 ̂co fetéenióB seria muj  ̂éiñíCbao aÉre;
f  0^ ,M M 0 W i y i N D S  D E W O I E N A S  T IN T l
C n i l p  S a n  J u a n  d e  l> i Q a y  2 8   ̂ ^ «
Don Hdnudo Diei, dneflo de este estableeimibfito, fifi combinación d’s'̂  lu  neredlbuae 
epseeUéro de rinos/tintos de Valdepeñas,Juimacordado, para darlosA eonoeer al pAblieo 
dé Mái^a, expenderlo á los siguientes PRBOlOSt ^
1 ar; deYaide^éfia tinto iegítimó; Ptas. B.~ j On litro Valdepeffa tinto legitimo. Ptas. 0. d i
llSjA  íAV:.....  id. . id.: » 8 . - 1  Onabotella de tres enarto litro
Il4idi i1 lA  id. Id. . » 1.50 I tinto legitimo. . . . . . . . • 9.lM
SD ifiismp vino para tránsito desde una arroba en adelaptóA ptas. 4,50, 1 jv
N o  olTldaup « a l l»  S « n  J u a n  d «  D lo a , Í 6
Nova.—Be garantisa la pureza .deestos vinos y el dueño de esto estableoimiqnto abo­
nará el valor de 50 pesetas al que deifinestre.pon oertiflo .̂dp de análisis expedido pór eR 
Laboratorio Municipal qne e l vino pontíeioe mitoijas age^uás al. producto de la |1t  a.
Para oomodidadfiel público hayitba Snoorsai deí mismo dneñoien calle Oapnefidnos, 15.
glar na poco eb cpmiñp, , intransitable en j  táñelas medicínales, de cualquier ffiase qué
sean, simples,jb
aprobación fiel Consejo Sanitario .c le Boma 
Málaga 27 Marzo 1905.—El Real Agenté 
Consular, José 0.
^  . 'AY1«ó.—Bala Comandancia di'Marina
No dudámoB, Sr. Director, que asocián-1 debe préeeirtarse el artillero fié mai r licen^
dose como lo hace á nuestras quejas,8egui-s.,. ciado, José Gatierrez Romero.
cuanto caen <ouatro gotaé, a^l.oqdpnos por 
copipleto del casco de población, circuns­
tancia tan tdígná dé tonersé en ciienta, qué 
hasta los úiédi^S se niegan á Venir al ba- 
rrfi) por lo noche.
rá^tpmando una parte activa en la campa 
fia' iniciada por Sú popular diario que al fin 
oonseguirémos algo de lo mucho que nos 
esfiabie tener, así como lo-han conseguido 
y estan^sonsiguiendp qtroa barrios de M4* 
laga, que ein embargo de éstár fiÓtádbS dé 
tódás las Bérvidúbibres, tanto se preocupan 
de ellos las autóridafies; " ;
Le anticipan tas gracias y se ofrecen re- 
cpnocidol atentos y s;‘ s. cn"bi bí m.;' Los 
ve^imsdéibariHóáeSanBafaeí. 
f ^  H éisp lta l.—Trabajando á bordo de 
nim de-* iÓB buques surtos en el puértó él 
obrero Vicente Encía Santos, cayó al agua 
dándose un golpe contra la muralla.
El óbréro,á más deí lémojófi, resultó con 
una herida contúsa en la oreja izéióiérfiáf’̂ ; 
varias lesiónes más de igual naturáléza.; .
Conducido á la Casn de socorro del diétH- 
to de la Alaméda, fué curado de primera 
inteñcióii; pasandó Iqego al, Hospital civil.
QáÉÉri (ALm io éó p v ó .—Euladéi dis­
trito dé la Alameda han sido curados: ^
María Mena Eómán dé una hMida^oatu-' 
sa en la frente. . * . ; v ;
Dolores Ruiz Marina de uua herida en el 
dedo ólefiiqe derecho.
Juan García' Rnixfie una herida .contusa, 
firentei
|E l diníblo y  a u  b u rp d .— Un tal
TtMn ei d ^ lp ,  que habi|a,Caifióitorú 3 jtek'
nía t í u ; b t í r r o k V ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Erié bfirid fáUéciq ayery su amo, no'Ve-
S o e le d a d  d la u a lta . ,—Ha q^uedado 
disuelta lá sóciédad de recreo Vital .Asá.
M m b a rflo .—Por auto de las au jorida- 
des maíilimas ha sido embargado el ft ducho 
de pesca San José.
B tt l lb a r tn d .  —Ha sido^ puésto ^ u  li­
bertad defibitivA José Moliita MpyáuiO já) 
(Miri = á quién Se ségnia causa por. la t\vi|u- 
dantiá de Marida de Génts éon niótivj) de 
lá aparición del cadáver del confinado >Pe- 
dfo Carrillo BarueS, fugado de aquélpéó'^1.
Lá notificáeíód le iba ° sido hecha por fias 
autoridades fiel ramo en Málaga; < -
,Reélnmadoa.-r;Hoy han sido detona­
dos y consignadoscen la o^csl, -Miguel Ló - 
t’pez*Vázquez;' Rauuél Rosa Péíéz y Pedrn 
Rueda Fernández, reclamados por diferen­
tes Juzgados monicipáles de eéla capital;
J a v a n tu c l  R a p u b l le a n r i .—Listá'  ̂
dé donátiyos paválóá exám^és déla Ej- 
, cuela^aúca. ■
. .Don Mmiacl dpi Rio, fi. paires alpargatas; 
.fipn Ĵ filjoniji Esi^fi^, MjPé|«ll»; Feli­
ciano Sánchez, 3 corbatas, 3 camisetas y 3 ” 
pares cricetine^ dón Mmmel Sanjoan, una 
boina ymn coirto.cámj|a;fion F iR .,na«8- 
tuéfie' éScritórió; yário8 ciudadanos, 3 som- 
bjreros,‘''úá^coriélirifiñarío, 3 pesetas; don 
^ G. H., 5 cuellos; don J. GutiénreaiJfanénez,
 ̂ñipares calcetinel; ’do^MánuéllQfiptána, 2 
pesetas; don M. M.^l ídéin; don JoSé Greí- 
xell; un estuche lapiceros; IdoA. P..> Tí:;, 12
«“  «•>»» Pedio .SolM, 13 mitntM :cofdia es la-de enterrar á los muertos, lo i  d-#—i n  ski ^
dejó abandonado'én la vía pública.
El séreno'fie la citada calle enebntró es* 
tamafiana él cádávéi, é intimó á su dueño 
par» qué ló rptirarayjpero el Diablo le 'con* 
testó en fórmá iudécorosa, por ló que él 
afiente dé la áfitóridad ba denunciado el he- 
cj^álaalcálriAv ;
Y colorín'coloran.
D o e n m é n to .—En la comandancia de 
lá gnardiá'inúnlripal se encuentra déposi- 
tádó,^di8pb8ieifin desu dueño, un docu- 
müutó público á  nfimbre de don Antonio 
Rui* Gáícíá, reciño .de Toíriroxi'noyo' '̂fiocu- 
mentó fué éucontrafió en la. vía pública por 
el guardia Rafael Espejo.
A b é ld é r ilté s  d « l  trabéSoI—Do' fian' 
éufcídó Uitimamentéjos obréToS, S;eha8tián 
Móliná\figdilaf, José( Muñoz Morafes,^ Ma- 
nuél García elemento, AntpmÓ Martín Ló- 
^éS, Juán Borrego Álba y Rafael Bermn- 
dezSaénz.
BnÜfslirino.—Se encuentra enfermó don
,, I  don Rutael Gaurridq,. un.-ésjtucj ê jajpicéro?;
don José Martííimikun .corto tr^je;  ̂trps ^U-,, 
'■ dádanós, uncoité jraje y u'na docena pa­
ñuelos: un amigo, unos gemelos y 8 boqui­
llas; uu rév01uéionario;jnn jil^o; ‘un repu­
blicano, ^pesetas; don Pédro Gómez Gbaix 
10 pesetas.
B ddai D Y 6xlm a.--Só anuncia para 
fines fiel próximo veraño la boda de la se- 
fipritaMAria de la Goncepcióa Férrér Pérez 
con el joven abogado don Rafael Zalábardo 
Gómez;
: ;  D i  l a  p r o v i i i t í s i ..
:E lx p p o p Ia e le ii« a .—Los interesados
en -iaé éxpfopoáisiones dé terrenos pará la 
carretera de Fuénte Piedra á la Roda;d6ben 
presentarse el día cuatro de Abril en la Ál < 
caldiaficl prioacr pueblo.
StfbitliVn.—El dia 6 fie.^Ábril selcele-
Mánfiel Santos Rodríguez, iruStradó^próféi‘̂ 1 birará éu Bánaotargoáá la subaetá de lojs dé- 
soryparttcular •am̂ igtr, á jüífiü"fiesésmoÑkf r   ̂ . .v
alivio.
H am b P M  fauplosaa.—Eu el Palo- 
dulce, calle de Altamira, riñeron las hem­
bras Mtría Fernandez'y Ana Giménez- Nar- 
vaez,.acometiéndose
con dimtoa
En lo más recio de la pelea fueron sói- 
préndidas pOr la gnairdia municipal, apaci­
guando ésta la pendencia.
Conducidas las combatientes á la casa de 
socorro dé la calle del Gerrdjo, fuelpú cu­
radas: la María de mía heridá én eí parie­
tal izquierdo, de proñósticó reservado, y la 
Ana de un rasguño;: én lá cara y vririas 
contusiones leyes.
Las furiosas hembra8,ancisnaB muy rés- 
petables, pasaron nni; vez curádásíá sus res- 
pectivosvdomicilios,., . í
R m I Jk ||« iie la  Oo|taiali|P d«  Itn -
adViepte á cúañtoSlntérésár pue­
da, que desde el 1.* fie Eócro 1907, no se 
adMRiiAlátifitflíAftedión énYtáíia, de subs-
’ dé '"conéumós que devengúéui)fiij£^ 
* quidos y carnes. .
I R e s e a t* .—En Goín ha sido rescataca- 
f da una yegua que el 4 de Fefireró último 
|, hurtaron en Tarifa al vecino Áfitfifiio Gó- 
I mez Moreno. v
i La mencionada cábálléria se enéfintraba 
l  en pod^ de Rafaél Giménéz Rf i i ^- cua l  
; la adquirió de bu sujeto desconoélfio, hace 
I un mes prórimajme
£ x t P « y io .—Del Anoyo de luCófc^a,
 ̂ sito en la Carretera de Málaga Á Á fiu^a,
■ ha desaparecido una jumentá proj^efiad 
; del vecino de Alcaucín , Manuel Santiágo 
Gálvez.
; J a k a a n ta —Eu la Cuesta fie Maza, tér­
mino de Torremolinos, ba sido qneontrada 
una juméntá abandeináda, ignorándose 
quien sea su dueño, por lo. que ba quedafio 
eu poder del alcalde dél pueblo; en calidad 
1' de depósito.
5t3aa»í
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peiegacián da Hacienda
!#órdiyérsoj|^fe
eb esta Tesoieriá de Hacienfia 48.529,00 
.pesetam,..j.. _
Con" fecha 23 del qctuál Sé ha dictado 
providencia de piimér, gradó; de apremifi 
contra don AntoqioiEérez y don, Indaieció 
Ferrei;, Raudo. .
Lo advertimos, álés interesafios»
Ha sido.nombrado ifispéQtor pribcípri fie 
Hacienda d>c epta,provincia dOú Diego. .Fer­
nández. de la Hoz.,.,
gP or esta Administración han sido apro­
bados los padrones, de eédulss personalés 
de Almáchar, Farajáu, Bórge, Periana 
Peñarrnbiá< T ; í ^
Se ba concedido á don Francisco Gonzá­
lez Sanefiez y D. Saturnino Lomas Martin, 
capitanes de infantoriá retirados, fil haber
lensa sala sostenida por 
á  derecha é izquierda 
iágico golpe de vista; ilu­
de sesenta pies, po«
o en  refectorio una anti­
más cómoda; eninvíer- 
las Clarisas son aus- 
pieza precisamente por 
conveniente tener en 
siempre se encontraban 
Agustinas se helaban
El refectorio de las Clarisa^ 
elevadas columnas, que dej 
un  ancho pasadizo, ofrecía uú  
minada hasta sus ojivales bóvl 
díanseapreciar la sad n irab lesp in tu ras  d é los vidrios"de 
sus ventanas, conservados coh el minucioso cuidado del 
Hainaut.
Las Clarisas habian convertii 
gua capilla, reemplazada por o 
no reinaba allí un frío glacial; 
teras, y habian elegido aquelli 
esto. Su superiOra decía que s 
la  iglesia todas las comodidade 
de sobra en las üemás partes, 
en el refectorio hacía tres días, Yero la marquesa de Maín- 
tenon, menos Clarisa aun que lis  Agustinas, babia man­
dado colocar en cada ángulo de la inmensa sala epormes 
br.  ̂ceros á  la usanza española,: pues Fiandes conserva y 
conservará siempre algo de España. La marquesa conta­
ba además con las mil antorchas y lámparas y con la ju ­
ventud de los convidados par A calentar el refectorio.
Cinco mesas, ocupando un espacio de setenta pies, se 
hallaban cubiertas con los más; ricos pescados del Vivero, 
con corzos y con un  jabalí, muerto por las tropas reales 
al desmontar los bosques que rodeaban el cuartel de 
S. M.; m ontañas de frutas que habian arrostrado el invier­
no en el frutal del convento, se elevaban junto á las pe­
ñas de dulce y almendrados, obra de las entendidas pas­
teleras de la comunidad; la espumante crema, las empana­
das de anís y de toronjá, las ciruelas en dulce, las cerezas 
cristalizadas alternaban en aqpella mesa homérica con los 
pásteles de liebre y de jamón.
Delante de cada cóniénsal úúbrilían té vaso y muchas 
botebfi^ Darefifa,p: jiquel tiempo
teníap,lós .fiaujeres, efiyi^lofi d,® ú9 j.fpfÚK á  Iqs borní-
’bres y la  debilidad de dejarles beber. " ' ''
La.esplén.dldá,.,d|sporiQÍóp,del fqsjín ,e la, adm ira­
ción general; k s  miradfis 4® Grérardo rio se fijaron, sin em- 
l^gp,,qjQj^íneea, ; ‘ ‘
A ambos íadóri d^i rfiffirtoíidkkrij eWpedri' de návé 
fpripada. por las coiprbpas, se veian
Las primeras yéstí4ri¿/dé ri§gW'é4ri f̂ ÁscápÍriar|o'B 
coy el fainoso cinto negro 4ue Iri Virgen alsübir afi cíeíó
.dejóaCáer en .mapps de s?lbjto TPíD-fiSv Y sfirita Móriíca, 
fúnijladóiÁ'dé̂ b̂  Agúsiiriíis, dió á los religiosos y Á lás re- 
giosas. de su ordpn, ^  i .
' L'ásv||etóMás:'M dretíñgplan fN l#b te: por sus trajes 
níedid iririndabris, iped|b .'rénglosbs; k  m'áypVtYarte lleva­
ban vestido bégrp y toca blanca; no usaban cinto, y deja­
ban caer sus pabellos; detrás de íáor®j®-
; Hápia .allí vplarpn las Uiiiiádas y el corazón fie GerardjO 
luego que entraron etíía satá; briscó el tpatró riiás pálido,
' los ojos más lánguidos, él seno máe .teüibldfidkóV % CbíriO 
aquel rostro deseába ser visto, como aquellos ójds le espe­
raban con avidez, Gerardo descubrjió afi mómerito á*Áritó« 
nieta nn medio de 4as Ágtí8tiriá8, qü̂  bajabán ruboriza­
das sus .velos d îarité de tantos riüíilaiféB,. f  '
Aquejlá visión le cáutivú de tal, mo4o que ,no pensó én 
Mélaiít’arsé cbmó sué cómp.áñerosi jSask, qUé él cor 
le airastrósuaveniente y 'lé dijp;' ;
—iQuó os pasa, teniente; os habéis vuelto 4e piedral 
, G erardo ,se sobresí'' '  ‘ ’ ’ ' -
prbfuridó sueño, y sé 
mesa.
Éntárifó JázriiínhábiaY®chb ririarifibíripfiá'fî ^
á la-marquesa la cual dándoÍe‘M irianb Y‘ dlrígiéndoíé su 
máa^gr^óSá  ̂ ■
‘^^Narión, serviréis vp'ŝ 'riiisjri'á al sefiór ifiale; qriiero 
que se siente á,mi mê â . ;. ' ^
Ñanpri só estrémeciÓ, Jazmín inclinó los pjps al suelo 
para déYpivpr ála dueña, aü anpriipbsadtf. saludb, y tb^b- 
ron tpdos asiento; la niarquesa había designado con grnu
tino jos casieritos de bpnpr en las,diferentes riiesaSy yncu- 
pó lAtestera de la que babia eUjY  ̂ 4®í reféctojip. ^
; ViÓSÁ éritbnéés Á jas r̂ Iígip̂ ás, y ,á las edufcari.das cbío- 
carse.détrás.de los cbinensales, servirles, Uepar sus yásbs
e^n tíJÉ É M íflf p o r  líttsérófiSn. C a d a  l in e a  m ás  8  o é a tía io s  d® f t tm e n to . Mi ’ _
\\\ impreioi «Z^brá- 
Í 4 nft Hermaiioi. Ei-
B f f  QÍnqtterî djBi, A®-
H r
lyos r e s i i l t a a o s  e n  :io
gjttw l^r^o , p.-Se cons- 
*“ brnyén tbdá elasé dé
8 a n im c ip a _  g e  
« jflNM^ALEgde cobi^
:* “ Horas de 9 á lS  AÍP
d P á d o r a
 ̂jP  pT6oloi| ©con óniioos* 
*  Plszaela de.Marro- 
adíiaí núnl‘'6;2.® ,
j¿í' €th. ' ■
' f e  ^  
' f e  ®I^Y'
aasf'
“'tP ' JEs  ̂ 1 ^ ' 
. 'K -  *3? cd '
a  4 ’s  . *^cí áSé' de cCmpóitnirás. AlStóeda'pli‘tó61-2.‘> piSô
£ lE  venden .120 cuadet: 
?gnbs dél tíicoíoaárró 
Q ííÉcM oi^iób Hispan- 
no AméricábO en 40 
Ííe8étifi«ií‘ OUeriks, 45/
f B S i t l N B B N  1 
i x v s r l t f s  m u i s s
ett oalíe’tJanaleS'nñm. 9. ÎUÜ6P19» Q.©^
fÍTOÁNOISOOPuya Ma-
. de1 rra Dá lecciones . del.
w í í á o o i a  Se ueséa '̂sb 
AlniO ooriTOOOBpíts/'pa
gá̂ RÍSiz'Óñ, Oártíífení€Byi,'
r- "•'-■'ifíi ° ■■-■- ■ - 1 ..j. ,
' IJsAPHLí para envolver. 
liA 3S vende átrqs yeji
íd6'Bn'P0PTO¿k.“*
l i
f j  E ARRIENDA la casa 
V Pto. PsreJo,,21j C.on8-
Q trú íd i Vpa% *de eíík  ̂
^pai?á nÚMdéííá.']toíbf“! 
máíábíJrezoálbdéeá^^
# |E  traspása íá aciredi-: 
’̂ ta d a  Beluqueríaesta- 
O o^^^dá en*̂  calle de 
*^LlliS’ de VelSSqnez, 5, 
Páíá^aínsté'^Ollfaríasi 2á
l i ^ e n d o  una máquina 
ISLdenosér de pié, siste- 
O rna  cSüíjgéí» ■
Informarán en esta 
Ádmjnistfeloión. _____ _
OdSá.TÍéi:é'bneiiaa'bá'- 
^bitaciones y  patio de 
¿400 vsáss.* Pata' trátar
i AioázabiRa,'23;
Y::.GiiÍiérre8Í}ías, Plaza 
•; 1 deía Victoria, 27j-- 
Ifk. Zincografías, foto- 
grkbSaós, Antoü- 
diys. .OrbibbtiítÜak etc! . .
. JLGASiON^Hn jSQ pta* 
I jI  ne yen^n fonóg^r 
^  f08, odmpmwiá^M^
, de gran pó<
i p s * ^
vébdiM. ;6L_
s á i a -
Ealquilan algunas,ba- 
^bitaeiones' espaciosas 
O en  sitio muy céntrico., 
^  Fin ésta Admintotra- 
ción infbímliWfciü'!■.
's i f f i S l S t ; . váfe'áVÉe- 
téá: Oatbecéíia-dé' 
1.. Dolores.Monge, pla* 
^  za Albóndiga n.® 14.
f f í
X  ^ém u
uCER* de oSiíplntS'- 
ría de ZambriS4®F
Doblasi oaUe A g ^ -
tfá Parejo, 6, Teló-
píkliLER y tienda de 
eórdéies,alpargae-- 
ríá yoáñamos def tto' 
das cla86s;Gristóbal
.4,LBR de sastrería 
de Juan AlmogufiKra 
callé Oamas. Se ha­
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ladcíJiia ex; Vto 
de La NoTelá̂  
trada. \
En esta AdministraCA%¿
l e t p u á t ó v i O : l y p S I í o s m é t i e o i i  d e
a ’H O  p e r s é t a e  b o t e .  S e
f á : # ^ á L é é i a r t i e W ^  B S ,
„^^díafs*a d  e n  -
G A L M ® .  m i R E Z S a
Ctjran segura y radi^lme^te á los cjnco días de usar este CALLIC^PAs 
íl dólofala prímerál aplÍM̂  ̂ .
En todas lasf|(fmacÍ3sy.droguerjas.: Cuidado CQn,la,s Imltaí í̂iCes.
En Malaga: Pére?,Souvlr6n, Prolongo y en tedas las farmacias.
i  N W  l » p l t a  W é * t t s .  E s  e l  n i « s  e e o n c m i o o .  s s »  a ^ s  ,
v W w t o  e n  t o d a s  l a s  d i g o g i r e g l a s ,  p e g f l i M t e i » í a 8  y  f a g m a e i a
A T T
Jatóftíejá dé dát resultados. No'duéter.1 ESoct»/■"> ( « * • .
P E S B T A n :
I>BíJ-DO€TOR Av OETiCER^BlELEFELD , 




poT jpayor^T ^rse pi^a'toA'iSíliífiii*
lo Thies.-Málaga. Tpihés . l é ^ a . a . t  eübréSnélrf.
■'V
Í'jís'í.
isultando aá'át^iirprecicr.iuhy j 
^audm. 43 (antes Compañía)
Á ú
-E^attíasA'^ R 'eH évBSo'-O ruam enM dn:^
inteílbií f  éité!ri&r dé'elMflbio&.T^miiidár corf-^ixié p t á  ^ y' f ‘,em fiwo& .-lim d tíOü- 
iiíé’ifetiváW .‘̂ Sébófóigbé.*«^PáyíitéB—Lá pidas fuhera- 
m  Qbb .iféMÓ /  afé#iiía, MblBbtS.—E statuas para
J o e é  A 0 % tiip i* e é d ^  i S s
H iió 'o rS in í'^a ll« iiiv d í 
Necesito comisionista.
v i c t o r i a
SiflbBStaíeMSÍy AlfllíCBéíii'dé ültííttñaíiaoS 
DeM jiéuEL DEa>pm&,
edmo podrán apreciar por los a l^ o u t^
r  vaátb i^ w t i m a ^  á
■ •' las^í
t r i S l l O > * l M B l M >  nS
títM aéo  jÛ tímtiííâ  de honor, cruces de Mérito y Medaños de oro
Londres, etc., etc.
*  ■»*« M t ío C t  diÍMÉlfiíÍ(4.ÚAOAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
om  ta JÉÍlÉiSSB^tífcattCÍettfrid^^ msrrlpsM y d«l •oraaéh, AfeoolsnO# yAstrloas, ¡
'' átaatelatMiUBti ata..’ rtfo'IncU.powbl. i  1«b « 2o« 8  durante el «nbarazo y á los qu. ofiStíiiar
L»SÜ;tln. inteteatanl«»c flseoa'sWtttMMy, SCraWÁl. PARifI.OSNlRQB.Y ANOUNOS. _
; d . A B . M A a A ™ « M Í D O  B X £ a B A . O
P Í D A S E  E N ‘ T O B A S  L A S - F A R M A C I A S
H aC »  'jt»lSsi‘. 
anícorredor á sueldo Oí 
rio que posea mmejorajbt 
fereuoias. ,'
Dirigirse: Fohda' > OrI 
Atbrssana» 1, de IB ft’lli'íK
J^ iso  c ó m o d o  y  b«i
 ̂ Calla de D.“ Ana Berna 
mecQi 1 *® arrienda el 
‘ pal izqiüi'erda con agj^tp 
rrensolihosr Pttede ' 
las á á la 1 y por ISMIM̂ í̂ 
S'ífei,,
P É P T Ó íÍA
v S fo S ílS S S D l^ a ^ ’d S á ^
laej^rmacias.—COLi^i^ ...
T I N T U R A  “ G A N I B A I d l N E ^
.. No másiCANAS. A los dos' ‘ 
deyuélYe ^
blanpog jr
de la inyejutiuuj v.
con úna .sola áplifeació.n; El ¿olbr obte ,̂ 
ñ̂ rltí tóaltérallile durante seis sema­
nas, 4.pesar d.é.lavaj§a: repcíidQ,s, y,es
.tain’ehíé inofénsiVa. Fabricante:, B. M. 
iGani.bal,ig,q¿piico), 16,‘ ítüe' Tiíoúchétí,* 
Faris. líi'ascp basta parS seis meses/ 
'§ p^feétis; áó remite por.éonreo ceftifl- 
caüo.-abti'cipk’ádó Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito; Kfo^fúería Vicente Fer^^r y 
ü.*. Princesa/1; BarcelpnajjpPj^ ..véúta 
lemtodas las Droguerías, rérfumerías 
y Farmacias.
lili iX.J.jO.UdU r ríl
id«i» d«^Rb^dk>. • . ’ 
Idonioorrieutes. > * • » » . . .  
BlttedQtloi4 ipiní|i artíouloi^i 
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Í A f - \  j J l
/ 1 \N ÍN ik*-
'íA}-' V '
§¡W
.....• ' J ^ ^ i a d o  cm t- ú m ^m  ia  _
clíÉ.'' Ft^r^^'éiS^Í^&Sy' mndtmHN&9 fWP;
tí4ud  — ^Y a scú  4 §  6  i M t e /
^  en Málagd/fiJSf. &ótn&z>
': áliÍBitÉ<il 11II illi,iiij»wl»ir̂ >iiAbÉJibi
■ W e u M N  c&n  m
m M m W íM á t " '
A
B A C Ó '-€ lA .L ,V IB ír^ ¡
>iétá'yÍieg|Ma
áábUlfllaíá; eBéfcñiÚoéftó y' í¿i fyj.i. ]̂ llidí8iv£ ' .i-. , , '.
|í sreo-Ctedais c&leii „ . .* ..x-i.: . 'u.ta .. ..L Dep<l8ito pneral: CarE®«8, 39, Madrid. En Málaga, íarmaoia d« A. ?rploî o.}
®S8E8S8«@BB5mBaEHi
|i.
,4o 1» Eeal Fafeñoar d6 -H. H. ¡L
 ̂ , 'b l^ V lÉ M ñ ^ É i 'á L  ( M l a l a n d a y
Í̂ Kdtna^deftS :̂;
La Aldea gCBuina holsudesa. CalrantbÉÁia jf'ifeijéiflíA ' 
hwgasina por estar prohibida su mezcla por el jg^éSiwí lÓlÉÉÍIIIL 
Pídase esta marea en todos Jos estabieiBiioiantoa i»: aetonfaiiai
‘‘í  Z ió í-tm . .
MIEDJc)ácVdN FÍlÚORbíé̂
reStSlUrtt uxvrfiiiAa wi
d’eyírétTá' y'rÚjHsn¿ laí Ĉ rdtdásí dS 
pfÍK¿t̂ ifi4 (AÍh'li»ál8Sf Á r Órg^Mh:
1' ' ' . . . ■ •■'■•■
ÚP VÉIÍÍÂeŜ LWAW/íSláS >
Al* pSr mayár;' isabCíaíbílfc QUliptC®̂ ' 
Ev L^2A, MáiLaóA.
anoisaAiiirfiJi.
t ¿ ^ -
%%
I ' »  é
r>
. '2 3
^ ni ÍSdlit̂  á» los llamados tales,
Eoi los entierros de Clase y Lujo se ía- 
c í l i ^  lóS'efectos al costo, coLi^dn4p t'au 
sMb'lk éouüáión. Goítfveiioidos de que l ia a  
de quedar ,satji^Ch.os de'los plrécio»/ aisto^ 
¿i2ftiU0S<!áliAoer 'én id  bajá qijb
tíífeáii bbüVehiente, de no s^r así.
Én  ios ontíérro» de* Cuarta f  4:* 
eialcon ,dos>GabaÜos,;se p'all^iiue,
c^'üdelbrbs^ diligencias GR!ÁTÍS.
i f f é T s i  á  ± 9& C ^  p t a s r ;  l i b # A
$5
m pierde con pedir Tarifas.
. PO M PA S P U N E B E E S
" i ' M oY ltorió;
Bé necesita uno 
lé tray  buemíSíe 
Ofertas b*Jo VP?- 
Admiaianraoidm ., .. ' S.« M oóóil 'p m 'á ilí 
y caícetines sin costnrá'á i  
duiiba y sé echan píes á 
Oaizado & la medida y  éq' 
postura;
José Pérez, 9«ntta' Lucí
i' .....
S » A om foeibial
y con résponsabltidad’ 'd, 
cdioéacídm eomoiiadminisl 
dorr..encargado 6 cobranza 
Pretensiones modeatasij 
InfeFinarájn en esta: 
nistración ■• '"V*
en la  Muerta de ia 
ter al RéMtb dé MoráL,, 
casa de iddoderna. constri^ 
oOn bastantes comodidad 
Informes en la confltei 
(Miaña, Puerta déi Mar,|
■' ó é  ffí^
I Quración.completa y 
/  deTa bernia en los nii 
I queños, por él proeedL 
\  de la faja/ tsn conocido 
eboaz en sus resultados:/
' Oarmen Fernández Pl 
Arricda^n^^
" v  bASNEblÉÉ:
d 9  KiAFJ^SK. OAM*
Cortijos, 131 
Be gairantí^a que 1» oi 
que so expende eu este a^  
guo Bvtábleeimlento son 
,nopida«« diariamcute pon^ 
Bros. Veterinarios dql T  
lentíriiñioJkyt^|amient^^. MA>qiUltt» ó »  « P f
sistéma Naumann, en exoie*' 
tú « 80. lis  dq pie y pued* 
n en e  sobre tablero api 
. cons«.caja... , ':i
é En este- Redacoidn inf9|  
rin , Frecfio 110 úesetss.
Eáíár á̂ (|idáí¿ tíídiSWotte ééfV
p a ¿ á  S U 'iá ’s á ^  d n á t r ó  d ñ l á
m
"bcssisF
Se k c e  toda dase de trabajes tipoQrálQQS
B«fVénd» la Historia 
sa^. lujpsanrent^ editad^ 
el Dr< Giiúlléirmo Qpdcei 
5 balíá én.béáea .flso
] ’lEin esta Adininistrac 
' fbrinarSik'
EL CONDE DE LAVERNIB EL CONDE DE LAVERNIE 49
do palidecer, estrechar la mano de Jazmín, y dar las gra­
cias con una elocuente karada á su adorable protec­
tora. /
—Ya estoy pagada,—pensó.




Reídla 27: ,  ̂ .
Cositlnusción -^e la ley del' Timbrtf» 
—Cbcular sobre expim{éaciones>
—Apremio por Hacienda, ,
Edictos de alcaldes .dé-Málaga^ 
^enajpargoaa y.Beusgalbón. .
.,. —Requisitorissr y?e^ctos rde yarips ju ^  
gados,' . „ , '
itij,-T-lqcljdpnct9.q,d® Ia 
4elrbatallón ] ^ a n a .  - .
Sciá'r®á , ,,




l, oiaá f i  SAjon, t  M tt, f e  , # k  áA-
(¡1^49^10 d i ' BiiiBe-
r^SI®‘MMo/iató:Máasfe ■" '
W iwlA; : íH-,
ne óbcllíáfó d O f  ■
W kié& m .
Idem? «§ábto de Sevi 
I d ^  «Cfiibo San Antonio», 
lbéim «Hiioirr»amí»> , deNey«!i!
■ nUQUbSi DSéSBAOnAniEf>!;'
G <^a 4¡Lolita A.*,: para CúdiZ;: |
Fsitebpt «Esperanza», para ■
ÍÁ í’p.1'̂  
s |l |Í /í:
-í
3Un-




a  -W P ÍM *
__________________________
marquesa, sostenía con la otra el vino con aíre distraído,
].v̂; f '.i •'
, . _ .r~
- víaMfo í’í c- '
'■ *■>/.>, j ■ ■ ■' i . .Al 9f'-*
hL. ■ m'w'^ ’■
7 1' i.
?í; ',. -
''*■'. •> : ■'j '■ ■' ■ #i>
, j. ‘
. A í









jrdzaADo‘'Dá̂  &a msíóIĤ 
Nacimientos.-^Itdéfoúsb Aloy Lupiáñez, 
Carmen García Gil; Victoria Viano BePi 
tiÑinV Antonio' Raiitfubdo Griáftiiio Jdargado 
de la Lindez, Ana Fragoso Roméro/ Julieta 
Sónchéz Rodríguez Marín y ManueL García 
García. '
»̂  Dcfüncibnés. —-.Rafael Garciai -Eloiaa M u- 
fiSZ Martíuez/ JoSéfá Gédri Jurada, Francis­
co Díaz Alcántara, .José Reyes Cortés/i Ma- 
¡ria'Ltique Campos y José Martin Romero.
IbZbADD DS SANTO DOllXMeO.
iNacimientoSi—María del Gaifrisn’ rMpnteS 
Pelegrino, Julia Gano Pérez, Manuel Gone- 
jo.Cienfuego, Eduardo Padiar Móréido y Pe- 
k m v r i a  Maribt
Defunciones.—Antonio Verdugo Cobra­
do y María Palanca Berranq.
é(Ml0 6 'tÉ Éá ÁkAáiüiî  /.'" 
NádliíiientoSi—rJúan Padilla' HÚtéífiuo, 
Fiaáéiáca Re^él^ó Gonzáles;  ̂Antonio Gar­
cía Molina, Manuel Laíuentié' líopéz, Ga- 
isriela VegA PSi/éz, Marina Gárcíá Sánchez 
y Enrique Gómez Banta Clara.
Defímcioté^sV^BMulió' Héihreradómez^ 
Ana'Enriques éárcia Pérez, Pódrd Martííiez 
Bienvenido, Amalia ArjonaCáro, Fueneán?- 




■ to ffis fflis S r*!,,,
Por inhumaciones, ptas. 1.412,00. *
Por peímiuxénoiask ptas. 76,56. ,
: /Am iasiPAiryi
Gedejn hb enviado su familia al̂  
y á  li|; bora‘dú comer se presenta en^ 
unaibigo. í ^
—¿Vienes á acompañarme á la m< 
le dice éste. ; i
—Si'. En lugay de ir á suTenemi 
cualquier restaa;mnt, prefí̂ AO vsi^ij 
# ■ ■ ' ■̂. . #, *
. —¡La policía secreta está mnyj 
dadal
-^Tienen razón. Es lástima qnf 
bierno un la organice mejor/ Fi(^^ 




rros' que tienen mas inteligencia! 
ám'ciú'.
—¿De velas? ■ - “*v'aí
-i¡Ya lo creol ¡Gomo que yo teñí 
así.
Ü l a t a d e r ó
Beses neriñoadas en el día 26t 
20 VAounaSiprebio al entradort 1.60. ptas. kl. 
. 4 terneras, ? > » 2.1Q » »
« la i^ e s , * * * i . |i  . .
2Beerdoi, » » » Jl.<6 » »
R a p a a t á i e i i l c i t f ^ l
TEATRO CERVANTES.—Coip * 
micOrlirica de Casimiro Ortas.
Á las 8 . -  «El dúo de La África
A las 9.—«Viíla Alegrer-.
A las lOj.—«La reina mora* .
A las lÍ.-^«Easeñanza líbre».
Entrada de paraíso para ?ada séŜ Í,
céntimos. ____________  ■ ■
i TipogiAlIa 4* lt> Poruuui
